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1 UVOD
Sport sleduji a provozuji miliony lidi po celem svete. Vyskytuje se zde obrovsky potencial
(moznost oslovit co nejsirsi vefejnost), ktery se da najit jen malokde. Firmy se snazi tento
potencial vyuzit ve svuj prospech, a proto ve stale vetsi mife investuji do sportu. Lakaje nejen
stoupajici popularita sportu a s tim spojena pfilezitost ,,ukazat se", ale i moznost zisku novych
zakazniku.
Jako tema sve bakalafske prace jsem si vybrala Sponzoring volejbaloveho klubu Benatky nad
Jizerou (dale jen VK Benatky n. J.). VK Benatky n. J. me zajima od te doby, co se jeho
soucasti stal muj bratranec, Ing. Ondfej Stanke, napozici hrace. Proto jsem se rozhodla zjistit
blizsi informace o fungovani klubu, zvlaste o jeho nabidce sponzorum.
Volejbal bohuzel nepatfi ke sportum, ktere jsou na pfednich mistech v hledaccich
potencialnich sponzoru. Prave proto by kluby z tohoto sportovniho odvetvi mely venovat
vetsi usili pro nalakani sponzoru, ktefi jim pomohou ziskat flnancni prostfedky nezbytne pro
bezproblemovy chod klubu.
VK Benatky n. J. je ucastnikem nejvyssi volejbalove souteze muzu v Ceske republice,
Kooperativa extraligy. Klubu se tim naskytla moznost dostat do sirsiho povedomi, alespon
volejbalove, vefejnosti. Pokud bude pfedvadet vyrovnane sportovni vykony, vsimne si ho jiste
i vetsi spektrum sponzoru.
Nejprve vysvetlim zakladni pojmy souvisejici s tematem. Jedna se o marketing, marketingovy
mix a hlavne sportovni marketing. Objasnim pojem sponzoring, prodej reklamy ve sportu,
sponzorske balicky a uvedu na pravou mini rozdil mezi sponzoringem a darovanim.
Dale se zamefim na pfedstaveni volejbalu. Pfes popis dlouholete historic tohoto sportu ve
svete se dostanu kjeho historii v Benatkach n. J., zminim soucasne postaveni klubu na
volejbalove scene i jeho budouci cile. Uvedu pro orientaci organizacni strukturu klubu a
rozeberu jeho hospodafeni za lonsky rok. Stezejni bude popis soucasneho zpusobu oslovovani
potencialnich sponzoru.
Na zaklade analyzy soucasneho zpusobu oslovovani sponzoru prostfednictvim nabidkoveho
listu vymyslim nove protivykony pro sponzory a zlepsim protivykony stavajici. Vse nasledne
zkompletuji do peti sponzorskych balicku podle rozsahu plneni ze strany sponzora. Kazdy
balicek bude orientacne ohodnocen urcitou cenou. Novy nabidkovy list zpracuji v graficke
podobe a pfedam ho panu Vaclavu Nemeckovi St., mistopfedsedovi VK Benatky n. J.
Myslim, ze uspofadani protivykonu do peti sponzorskych balicku a poutave graficke
zpracovani nabidkoveho listu poslouzi jako vhodny podklad pfi prezentaci klubu v prubehu
jednani s potencialnim sponzorem. Klub tim da jasne najevo, ze si je vedom moznosti
prezentace, jake muze sponzorovi nabidnout a ze ma urcite pfedstavy o budouci spolupraci.
Vse je ovsem otazkou vzajemne dohody, proto u kazdeho protivykonu ve vsech sponzorskych
baliccich uvadim text "konkretni umisteni reklamy a jeji velikost die dohody". To se
samozfejme tyka i konecne ceny sponzorskeho balicku, pfipadne jeho slozeni.
2 CILE A UKOLY PRACE
Cile:
Zlepsit soucasne navrhy protivykonu pro sponzory.
Navrhnout nove moznosti prezentace sponzoru.
Vytvofit sponzorske balicky.
Vytvofit a graficky zpracovat novy nabidkovy list pro sponzory.
Ukoly:
Teoreticky popsat a objasnit pojmy souvisejicich s tematem.
Popsat metodologicke metody pouzite v praci.
Podat informace o klubu.
Na zaklade SWOT analyzy urcit silne a slabe stranky, pfilezitosti a ohrozeni klubu.
Popsat a analyzovat soucasnou nabidku pro sponzory.
3 TEORETICKA CAST
3.1 MARKETING
Marketing je vedecka disciplina, ktera vznikla v USA na konci 19. stoleti. Jeji rozvoj se
datuje do 30. let 20. stoleti. Tento fenomen je odvozen od anglickeho slova ,,market", coz
v pfekladu znamena ,,trh". Do povedomi se dostava v polovine padesatych let 20. stoleti.
V souvislosti s pokrokem 21. stoleti ve sfefe informacnich a komunikacnich technologii
dochazi ke stale vetsimu propojeni mezi podniky a jejich zakazniky.
Marketing prosel tfemi vyvojovymi fazemi. Prvni faze mela souvislost s pfevisem poptavky
nad nabidkou na trhu, nizkou urovni konkurence a temef totoznym zbozim. Bylo tfeba fesit
problemy vyrobni, fmancni a problemy tykajici se pracovnich sil. Marketing se zabyval
ocenenim, distribuci a propagaci. Druha faze byla ve znameni otevirani se zakaznikovi
v dusledku silici konkurence, pfebytku a rozmanitosti zbozi. Na vyznamu nabyva analyza
pozadavku zakaznika, odborna pfiprava zamestnancu, propagace a dochazi ke zdokonaleni
distribuce a prodeje. Tfeti faze se tykala provadeni komplexniho marketingu. Firma se chova
jako celek co se tyce smefovani k dosazeni urceneho cile. (5, s. 23 - 24)
AMERICKA MARKETINGOVA ASOCIACE (2007) nabizi nasledujici defmici: ^Marketing
je funkci organizace a souborem procesu kvytvdfeni, sdelovdni a poskytovdni hodnoty
zdkaznikum a k rozvijeni vztahu se zakazniky takovym zpusobem, aby z nich mela prospech
firma a drzitele jejich akcii.lt (9, s. 43)
Defmice HORAKOVE (1992): ,,Marketing je procesem pldnovdni a naplnovdni koncepce,
ocenovdni, propagace a distribuce myslenek, vyrobku a sluzeb, ktery smefuje k uskutecneni
vzdjemne vymeny, uspokojujicipotrebyjedincu a organizaci." (5, s. 25)
Deflnice KOTLERA (2007): ..Marketing je spolecensky a manazersky proces, jehoz
prostrednictvim uspokojuji jednotlivci a skupiny sve potreby a prdni v procesu vyroby a
smeny produktu a hodnot." (10, s. 40)
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Podle ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA (2007) pfedstavuje marketing ,,uceleny system
opatreni, ktery vede k rizene nabidce sprdvneho vyrobku ve sprdvnou dobu, na sprdvne trhv,
za sprdvnou cenu" (15, s. 28)
Nemecky autor MEFFERT (2007) vidi marketing jako ,,uvedomele trzne orientovane rizeni
celeho podniku nebo trzne orientovane rozhodovdni v podnikdni. Marketing znamend
odpovidajici pldnovdni, koordinaci a kontrolu vsech podnikovych aktivit zamefenych na
aktudlni a potencidlni trhy. Podnikove die mohou byt uskutecneny na zdklade soustavneho
uspokojovdni pozadavku zdkazniku.^ (15, s. 28 - 29)
Marketing je slozen ze tfi vrstev podnikatelske filozofie (zakladni principy), rizeni
marketingu (uvedeni do praxe) a z marketingove techniky (techniky, ktere vedou ke splneni
marketingovych ukolu). Mezi pfedmet marketingu patfi produkt -- tedy vyrobky (napf.
automobily, nabytek, obleceni), sluzby (napf. lekafstvi, pujcovny automobilu), udalosti (napf.
sportovni utkani, vystavy), zazitky (napf. koncerty), osoby (napf. celebrity), mista, majetek,
firmy, informace (napf. knihy, vzdelavaci instituce) a myslenky.
Marketing je zalozen na vztahu mezi firmou a zakazniky - fesi jake produkty vyrabet a jakym
zakaznikum je prodavat. K tomu vyuziva ruzne marketingove nastroje - napf. marketingovy
vyzkum, segmentaci trhu, marketingovy mix nebo marketingovy plan. Firma upina hlavni
pozornost na zakaznika a snazi se zjistit a pote uspokojit jeho potfeby, pfani, pozadavky a
poptavku. Zaroven se snazi o dosazeni svych cilu, kterymi je pfedevsim tvorba zisku a ziskani
vyhody nad konkurenci. Marketing se snazi o to, aby zajmy zakaznika a zajmy firmy byly
v rovnovaze.
Potfeby jsou nejnutnejsi veci, bez kterych nemuze clovek zit - vzduch, voda, potrava. Tyto
veci jsou spojeny s pocitem nedostatku. Pfani cloveka se mnohdy odviji od spolecnosti, ve
ktere zije - napf. clovek z Japonska potfebuje potravu, ale pfeje si sushi.
Existuje pet typu potfeb - vyfcene potfeby (zakaznik si pfeje levny automobil), realne potfeby
(zakaznik vyzaduje automobil, u ktereho jsou nizke operacni naklady), nevyfcene potfeby
(zakaznik ocekava od prodejce dobre sluzby), potfeby pro radost (zakaznik by byl rad, kdyby
prodejce instaloval do automobilu navigacni system), tajne potfeby (zakaznik si pfeje, aby ho
pfatele pokladali za zkuseneho spotfebitele). (6, s. 62)
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Pozadavky znamenaji, ze si clovek pfeje urcity vyrobek a je schopen za nej zaplatit. Potfeby
spolu s pfanim zakazniku a s jejich kupni silou ovlivnuji poptavku.
Na trzich pfevazuje nabidka nad poptavkou, konkurence je vysoka a vysokejsou take naroky
zakazniku. Firma musi nabizet co nejlepsi a nejkvalitnejsi produkt s vyhodnou cenou pro
zakaznika, pohodlnym zpusobem dodani a s doplnkovymi sluzbami. Jednim z nejslozitejsich
problemu soucasneho marketingu je otazka udrzeni vernosti zakaznika - proto se pecuje o
jeho spokojenost. Spokojenost zakazniku podle FORETA (2008) ovlivnuje hlavne ,,produkt
(jeho ndvrh a zpracovdni, kontrola kvality, design), prodejni aktivity (marketingovd
komunikace a monitorovdni prodejnich mezicldnku), poprodejni aktivity (zdruky, ndhradni
dily, servis) a kultura podniku". (4, s. 7)
Vyznam marketingu se projevi, pouze kdyz je firma schopna uskutecnit marketingovou
strategii (= fizeni podniku za ucelem splneni hlavnich cilu). Nejcasteji pouzivanymi
strategiemi jsou diferenciace produktu, minimalni naklady a orientace na trh. Realizace
marketingove strategic se nazyva marketingovd implementace - v ramci ni jsou marketingove
plany a strategic uvadeny do praxe. Pfi torn ovsem zalezi, kdo, kde, kdy a jak naplanovane
cinnosti udela. Zavisi tedy na vyuziti lidskych zdroju (aby meli vhodnou kvalifikaci i
vlastnosti), organizacni strukrufe a v neposledni fade i na motivaci a odmenovani. Diky
ucinne provedene implementaci mohou flrmy dosahnout konkurencni vyhody a spokojenosti
ze strany zakaznika.
3.2 MARKETINGOVY MIX
Marketingovy mix je zaklad marketingu. Oznacuje se tak specificka marketingovd strategic,
kterd je velmi vyuzivana v praxi. Obsahuje marketingove promenne (nastroje), ktere firma
kombinuje za ucelem dosazeni svych cilu nebo ovlivneni nabidky podle pfani zakazniku.
Diky marketingovemu mixu firma muze ovlivnit take poptavku a vyvolat na cilovem trhu
potfebnou reakci. Vsechny prvky marketingoveho mixu by mely byt v rovnovdze - napf. za
luxusni produkt by mela firma pozadovat vysokou cenu, spickove jej distribuovat a
propagovat v prestiznich mediich.
K sestaveni a k realizaci marketingoveho mixu je nezbytne provadet marketingove analyzy,
planovani, vytvofit strategic a kontrolovat je.
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Marketingove nastroje (4P)
produkt (product): konstrukce vyrobku nebo obsah sluzby (napf. kvalita, design, vlastnosti,
znacka, sortiment, obal, zaruka apod.)
cena (price): vyse ceny, slevy a srazky, platebni a uverove podminky, doba splatnosti apod.
distribuce (place): distribucni sit' (umisteni prodejen), umisteni, dostupnost, doprava (zpusob
dodani produktu)
propagace (promotion): reklama, publicita, opatfeni na podporu prodeje, osobni prodej
Existuji nazory, ze koncepce 4P bere v uvahu pohled prodavajiciho, nikoli kupujiciho.
Marketingovy mix z hlediska spotfebitele by mel byt charakterizovan jako 4C. Nejprve je
vhodne zamefit se na 4C a az pote na 4P.
Tabulka 1 - 4P a 4C
4P
produkt
cena
distribuce
komunikace
4C
feseni potfeb zakaznika (customer solution)
naklady, ktere zakaznikovi vznikaji
(customer cost)
dostupnost feseni (convenience)
komunikace (communication)
Zdroj:(8, s. 107)
3.2.1 PRODUKT
Produkt stoji v centru marketingoveho mixu, je jeho nejdulezitejsi soucasti. Mel by
reprodukovat napad vyrobce, upoutat pozornost zakazniku a uspokojit jejich potfeby. Je
symbiozou tfi faktoru -- kvalita, funkce, styl a design. Funkcnosti se rozumi schopnost
produktu vykonavat pozadovane funkce v pozadovanem prostfedi (napf. nepromokavy stan).
Ucinnost znamena dosazeni pozadovaneho stupne vykonnosti, hospodarnosti a snadnosti
ovladani. Pod pojmem design se rozumi vytvofeni takoveho estetickeho dojmu, ktery
vyvolava emotivne-pozitivni pocit v mysli pfedstavitele poptavky. I obal vyrobku ma svou
funkcnost (manipulacni a ochranna funkce), ucinnost (schopnost informovat o obsahu, znacce
a cene) a design (schopnost aktivizovat pozitivni vztah zakaznika). Jako produkt se da oznacit
vyrobek, sluzba nebo myslenka.
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Podle KOTLERA (2007) je produkt ,,cokoli, co he nabidnout na trhu k upoutdni pozornosti,
ke koupi, k pouziti nebo ke spotrebe, co muze uspokojit touhy, pfdni nebo potfeby. Patfi sem
fyzicke pfedmety, sluzby, osoby, mista, organizace a myslenky. Mezi sluzby se daji zaradit
aktivity, vyhody nebo uspokojeni, ktere jsou na prodej. Jsou v zdsade nehmotne a neprindseji
zddne vlastnictvi. " (10, s. 615)
HORAKOVA (1992) defmuje produkt jako ,,hmotny i nehmotny statek, jenz je predmetem
zdjmu urcite skupiny osob nebo organizaci. Produktem je tedy vyrobek, sluzba, myslenka,
volebni program atd. V marketingu je produkt pojimdn sireji nez vbeznem zivote; timto
terminem se oznacuje celkovd nabidka zdkaznikovi - tedy nejen zbozi nebo sluzby samy o
sobe, ale take dalsi abstraktni nebo symbolicke skutecnostijakojeprestiz vyrobce ci prodej ce,
obchodni znacka, kultura prodeje a dalsi. Ndvrh, vyvoj a zavddeni spotfebitelsky atraktivniho
produktujsoupodstatnou soucdsti moderniho marketingu. " (5, str. 36)
3.2.2 CENA
Cena je hodnota, kterou musi zakaznik vydat za produkt, pokud ho chce ziskat. Pfi urcovani
ceny je dulezite brat v uvahu vlastni naklady i cenu konkurence. Jako jedina soucast
marketingoveho mixu ma cena schopnost vytvofit zisk (ostatni casti marketingoveho mixu
Won naklady) a ovlivnit poptavku po danem produktu. Jde ji rychle zmenit.
Defmice ceny podle KOTLER (2007) zni: „ Cenaje penezni cdstka uctovand za vyrobek nebo
sluzbu. Pripadne souhrn vsech hodnot, ktere zdkaznici vymeni za uzitek z vlastnictvi nebo
uzivdni vyrobku nebo sluzby." (10, s. 749)
HORAKOVA (1992) charakterizuje cenu jako ^Vyjddfeni hodnoty zbozi nebo sluzby. Tato
hodnota je ddna faktickou a psychologickou uzitecnosti, eventudlne spolecenskym vyznamem
daneho produktu a zpravidla byvd pomerovdna penezi. Muze vsak mil i podobu mimopenezni
smeny — tzv. barteru - kdyjejeden produkt smenovdn za produkt jineho charakteru a hodnota
zbozi je vyjadfovdna vztahem kjinemu zbozi. " (5, s. 229)
Kazdy zakaznik pozaduje jinou cenu v zavislosti na jednotlivych situacich. Firmy jsou
schopny sehnat udaje o zakaznicich - o jejich zvyklostech i fmancnich omezenich, takze
mohou nabizet ceny na mini.
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Faktory ovlivnujici rozhodnuti o cenach
vnitfni faktory: marketingove cile, strategic marketingoveho mixu, naklady, cenova
organizace
vnejsi faktory: typ trhu a poptavky, konkurence, ostatni faktory prostfedi (ekonomika,
distributor!, vlada). (10, s. 750)
3.2.3 DISTRIBUCE
Firma stoji po vytvofeni produktu pfed otazkou, jakym zpusobem ho dorucit zakaznikum.
Vyuziva distribucnich clanku, kterymi jsou obchodni prostfednici, obchodni
zprostfedkovatele a podpurne organizace. Cilem je dat zakaznikovi moznost zakoupit produkt
v miste sveho bydliste, v mnozstvi, ktere potfebuje a ve stanovene dobe. Distribuce se deli na
pfimou (zbozi je zakaznikovi dorucene pfimo) a nepfimou (produkt je dorucen
prostfednictvim prostfednika).
O vhodnem poctu prostfedniku na jednotlivych urovnich prodejnich cest rozhoduje: povaha
produktu, zpusob jeho nakupu, pozadavky na uroven sluzeb poskytovanych pfi koupi,
pozadavek na vylouceni vlivu konkurencniho zbozi a moznost kontroly podminek prodeje. (5,
s. 203)
3.2.3.1 DISTRIBUCNI STRATEGIE
Intenzivni distribuce - produkty se nachazeji v silnem konkurencnim prostfedi a prodavaji se
za vyuziti co nejvetsiho poctu prodejen v dane oblasti. Cilem je zpfistupnit produkt co nejvice
lidem. Tato strategic je vhodna pro prodej zbozi bezne spotfeby, ktere je levne, je nakupovano
v malem mnozstvi a bez dlouheho pfedchoziho porovnavani s produkty konkurence (napf.
noviny, potraviny, napoje).
Vylucna distribuce - produkt prodava omezeny pocet prodejcu, ktefi mohou byt snadneji
ovlivnovany vyrobci. Je opakem intenzivni distribucni site, proto je vhodna pro prodej
draheho, luxusniho zbozi (napf. luxusni automobily, kozesiny, sperky).
Selektivni distribuce - nachazi se na pomezi mezi intenzivni a vylucnou distribuci. Je
vyuzivana zavedenymi firmami a slouzi pro prodej zbozi obcasne spotfeby (napf. elektronika,
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znackove sportovni zbozi). Vyrobce si vybere konkretni distributory, se kterymi bude
spolupracovat.
3.2.4 PROPAGACE
Prostfednictvim propagace (neboli komunikacniho mixu) firma informuje potencialniho
zakaznika o svem produktu, stimuluje ho ke koupi, dava instrukce jak produkt pouzivat nebo
vytvafi pozitivni image vyrobku.
Vyuziva komunikacni media - televize, radio, audiovizualni produkce, periodicky tisk
(noviny, casopisy), neperiodicke publikace (odborne knihy), pocitacove site, nosice
audiovizualnich del, plakaty a letaky.
Do propagace patfi reklama, podpora prodeje, PR, osobni prodej a direkt marketing (pfimy
marketing).
3.2.4.1 REKLAMA
Reklama se vyuziva pfedevsim se zamerem informovat zakazniky, vyvolat v nich zajem o
produkt a tim pfipadne ovlivnit jejich nakupni chovani.
Z pohledu KOTLERA (2007) je reklama ,jakdkoli placend forma neosobni prezentace a
komunikace myslenek, zbozi nebo sluzeb identifikovaneho sponzora". (10, s. 809)
HORAKOVA (1992) defmuje reklamu jako ,jeden z ndstroju, jehoz firmy uzivaji
kpfesvedcovdni ci ovlivnovdnipotencidlnich zdkazniku". (5, s. 291)
Reklamu muzeme delit na tiskovou (inzeraty v novinach a v casopisech), televizni,
rozhlasovou, venkovni (billboardy, reklama na budovach, svetelne vitriny na zastavkach
hromadne dopravy) a pohyblivou (na dopravnich prostfedcich). (4, s. 114)
Mezi vyhody reklamy patfi schopnost dostat produkt do povedomi lidem na celem svete,
moznost opakovat sdeleni a porovnat ho s konkurenty, ukazka popularity a uspesnosti firmy,
vefejny charakter (zakaznik vi, ze kdyz si koupi dany produkt, vefejnost ho neodsoudi),
vyuziti vizualizace, barev a zvuku, schopnost vytvafet pozitivni image nebo vyvolat rust
trzeb.
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Knevyhodam muzeme zafadit fmancni nakladnost, neosobnost (firma nezna pfijemce
reklamy) a vedeni monologu ze strany reklamy.
Funkce reklamy:
Informacni funkce - pouziva se pfi zavadeni noveho produktu na trh (cilem je vytvofit
poptavku po produktu). Jejim zamerem je poskytnout informace o novem produktu, o jine
cene nebo o servisu, vysvetlit zpusob uzivani produktu a navrhnuti jineho zpusobu jeho
pouziti, zlepsit dojem produktu, eliminovat obavy zakazniku v souvislosti s produktem a
vytvafet image firmy.
Pfesvedcovaci funkce - pouziva se v konkurencnim prostfedi. Mezi jeji zamery patfi zlepsit
povedomi o produktu dane firmy a zlepseni image produktu, ziskat zakazniky konkurence a
pfimet zakaznika k okamzitemu nakupu.
Upominaci funkce - hodi se pro velke zavedene znacky, ktere se chteji znovu pfipomenout
nebo pro znacky sezonniho zbozi. Zamer teto funkce spociva v pfipomenuti produktu a
umisteni distribucni site s moznosti jeho zakoupeni.
Posilujici funkce - ujisteni soucasnych zakazniku, ze udelali spravne rozhodnuti, kdyz si
zakoupili dany produkt.
Media v reklame muzeme rozdelit na masova (televize, rozhlas, tisk, pocitacove site, plakaty,
letaky) a specificka (media v oblasti sportu - sportovni odevy, startovni cisla, mantinel, pasy,
nafadi a nacini, vysledkova tabule, sportovni stadion), elektronicka (televize, rozhlas, pocitac,
internet) a klasicka (noviny, casopisy, dopravni prostfedky, billboardy, vykladni skfine,
sportoviste) nebo na horka (schopnost intenzivneji pusobit na emoce a smysly cloveka -
televize, rozhlas, kino, dealer) a chladna (omezena schopnost pusobit na emoce cloveka
noviny, casopisy billboardy, dopravni prostfedky, prospekty, letaky, drobne reklamni
prostfedky).
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Tabulka 2 - Profily hlavnich forem medii
medium vyhody nevyhody
flexibilita, vcasnost, pokryti
novmy mistniho trhu, siroce pfijimane,
vysoka verohodnost
nizka zivotnost, spatna kvalita
reprodukce, mala sance na pfedani
media dalsim ctenafum
dobre pokryti hromadneho trhu,
nizke naklady na jednoho
televize zasazeneho spotfebitele, kombinuje
vizualni, zvukove a pohybove
prvky, smyslove phtazliva
vysoke absolutni naklady, vysoke
zahlceni cizi reklamou, pomijiva
expozice, nizsi selektivita v oblasti
publika
radio
dobfe pfijimano na lokalnim trhu,
vysoka geograficka a demograficka
selektivita, nizke naklady
pouze zvukova prezentace, nizka
pozornost (medium poslouchane ,,na pul
ucha"), pomijiva expozice, roztfistene
publikum
vysoka geograficka a demograficka
selektivita, duveryhodnost a prestiz,
casopisy vysoka kvalita reprodukce, dlouha
zivotnost, dobra sance, ze bude
medium pfedano dalsim ctenafum
dlouha doba od zakoupeni reklamy po
realizaci, vysoke naklady, urcita mira
zbytecne cirkulace, nulova garance
pozice
direkt
mail
vysoka selektivita publika,
flexibilita, zadna reklamni
konkurence v ramci tehoz media,
umoznuje zamefit se na konkretni
osoby
pomerne vysoke naklady na jednu
expozici, image nevyzadane posty
flexibilita, opakovana expozice,
outdoorova nizke naklady, nizka konkurence
reklama mezi sdelenimi, dobra selektivita
ohledne positioning^
nulova selektivita v oblasti publika,
omezuje kreativitu
vysoka selektivita, nizke naklady,
internet bezprostfednost, interaktivni
moznosti
male, demograficky nerovnomeme
rozvrstvene publikum, pomerne nizky
ucinek, publikum kontroluje expozici
Zdroj:(10, s. 866)
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3.2.4.2 PODPORA PRODEJE
Podporou prodeje se rozumi snaha o navyseni prodeje a usnadneni dostupnosti produktu.
Vzhledem k fmancni narocnosti se da vyuzit je v kratkem casovem obdobi.
Podpora prodeje jsou podle KOTLERA (2007) „ krdtkodobe pobidky, ktere maji povzbudit
ndkup ciprodej vyrobku nebo sluzby". (10, s. 880)
Nastroje podpory prodeje:
Podpora prodeje spotfebitelum - vzorky, kupony, vraceni penez (rabat), zvyhodnena baleni,
bonusy a premie, reklamni pfedmety, vernostni odmeny, pfedvedeni v prodejnach, souteze a
slosovani. Jejim cilem je narust trzeb v kratkem obdobi, zisk podilu na trhu, pfesvedceni
zakaznika, aby si koupil produkt a zasobil se jim, zisk zakazniku konkurencnich firem, udrzet
pfizefi zakazniku a ty verne odmenit.
Podpora prodeje zprostfedkovatelum - mezi zprostfedkovatele patfi maloobchodni a
velkoobchodni site (podpora obchodni site) a firmy (podpora prodejcu). Do podpory prodeje
Ize zahrnout vraceni penez (rabat), cenova sleva, flnancni podpora, zbozi zdarma, reklamni
pfedmety, obchodni veletrhy a konference, rauty a pracovni schuzky. Cilem podpory
obchodni site je zaujmout obchody svym produktem, aby ho zafadili do prodeje nebo navysili
jejich objem pfedzasobenim, zisk vetsiho mista v prodejne, snaha o zisk novych zakazniku s
pomoci prodejcu.
2.2.4.3 PUBLIC RELATIONS (PR)
Definice KOTLERA (2007): ,^PRje budovdni dobrych vztahu s ruznymi cilovymi skupinami
diky ziskdvdni priznive publicity, budovdni dobreho „image firmy" a reseni a odvrdceni
nepfiznivych fdm, povesti a uddlosti. Mezi hlavni ndstroje PR patri vztahy s tiskem, publicita
produktu, firemni komunikace, lobovdni aporadenstvi". (10, s. 889)
Komunikace s vnitfnim (internim) prostfedim podniku se vyuziva pro ovlivneni vlastnich
zamestnancu za licelem upevneni jejich pozitivniho vztahu a loajality k podniku.
Cilem komunikace s vnejsim (externim) prostfedim podniku je snaha o vytvofeni dobrych
vztahu s okolim a tim posileni dobre image podniku. K tomu se pouziva publikovani
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vyrocnich zprav a dalsich tiskovych materialu tykajicich se podniku, tvorba webovych
stranek, pofadani specialnich akci (tiskove konference, sportovni nebo spolecenske akce),
lobovani, sponzoring, vytvofeni jednotne identity podniku.
Publicitou rozumime jakoukoli informaci, souvisejici s vyrobcem nebo s produktem, ktera se
objevi bezplatne v jakemkoli mediu. Muze byt kladna i zaporna. Je vysledkem PR.
3.2.4.4 OSOBNI PRODEJ
Osobni prodej je zpusob propagace s vyuzitim osob prodejcu. Prodejce je podle KOTLERA
(2007) ,,osoba, kterdjmenem spolecnosti vykondvdjednu nebo vice z ndsledujicich cinnosti -
vyhleddvdni novych zdkazniku, komunikace s nimi, poskytovdni sluzeb a shromazdovdni
informaci". (10, s. 906)
Mezi pouzivane obchodni taktiky patfi ,,noha ve dvefich" (postupne zvysovani pozadavku) a
,,pfibouchnute dvefe" (snizovani pozadavku).
3.2.4.5 PRIMY MARKETING
Pfimy marketing neboli direct marketing se snazi o pfimy kontakt se zakaznikem s cilem
vytvofeni dlouhodobych vztahu. Informace o zakaznicich (jmeno, adresa, pfedchozi nakupy,
reakce na nabidky, zpusob platby) ziskava firma z databaze.
Mezi vyhody pfimeho marketingu patfi osloveni zakazniku, kterych se nabidka pfimo tyka,
jednoduche vyhodnoceni uspesnosti akce a nizke naklady.
Formami pfimeho marketingu jsou adresny pfimy marketing (nabidka je zasilana pfimo
konkretnim osobam) a neadresny pfimy marketing (snaha oslovit dany segment trhu).
3.3 MARKETING A SPORT
PITTS A STOTLAR (1996) defmuji sportovni marketing jako ,,proces navrhovdni a
zdokonalovdni cinnosti pro vyrobu, ocenovdni, propagaci a distribuci sportovniho produktu
tak, aby se uspokojovaly potreby a prdni zdkazniku a bylo dosazeno cilufirmy". (2, s. 67 -
68)
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Sportovni marketing sjednocuje sponzoring, merchandising, licence, poskytnuti televiznich
prav, PR a sportovni reklamu. Zahrnuje se sem dodatecne take podpora jednotlivych
sportovcu, klubu, svazu nebo sportovnich akci. Ve sve praci se zamefim hlavne na sponzoring
a na sportovni reklamu.
3.3.1 SPONZORING
Marketing ve forme sponzoringu ziskal sve misto ve sportu na pocatku 70. let. Pfispelo
k tomu v roce 1962 vytvofeni prvni nemecke fotbalove Bundesligy. Reklama na dresech se
zacala objevovat od roku 1973, ovsem v te dobe mela negativni ohlas. Anglosasky termin
sponzoring se vsak zacal uzivat az v 80. letech 20. stoleti.
Sponzoring si v CR razil cestu velmi pomalu. Marketing sportu byl v minulem obdobi
ponekud zanedbavan - teprve v roce 1990 zacal prodej reklam. Ackoli se jiz objevuji ucelene
koncepty sportovniho marketingu, stale je jeste potfeba cas, aby se tento fenomen mohl pine
rozvinout. Sponzofi se totiz zamefuji hlavne na nejpopularnejsi sporty (fotbal, ledni hokej) a
na sportovni kluby v nejvyssich soutezich.
Strategicke pianovani sponzoringu obnasi vyber objektu, ktery se bude sponzorovat. Muze se
jednat o firmu, produkt nebo znacku. Cile sponzoringu maji povahu ekonomickou (obrat,
zisk, trzni podil) nebo psychologickou (vytvofit nebo posilit povedomi o produkru nebo jeho
image, starost o zakaznika, motivace vlastnich zamestnancu, ukazka vlastni originality a
kvality).
Sponzoring dava firme moznost oslovit pozadovanou cilovou skupinu, poznat obchodni
partnery ze stejneho oboru, zlepsit image a dobre jmeno (goodwill) a prezentovat ci prodavat
produkty pfimo pfi akci.
Cilove skupiny se deli na divaky a na pfiznivce. Divaci jsou osloveni pfimo na stadionu pfi
sportovni akci a pfiznivce nepfimo oslovuji media. Casteji se pouziva varianta pfimeho
osloveni, ovsem pfi velkych sportovnich akcich (OH, mistrovstvi sveta ci Evropy) stoupa
zajem o osloveni publika prostfednictvim medii.
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Sponzor muze zastavat nasledujici pozice: vyhradni sponzor (je jedinym sponzorem),
generalni sponzor (hlavni sponzor, muze jich byt vice), titularni sponzor (sponzorovo
jmeno je soucasti nazvu akce), exkluzivni sponzor (vyhradne pro danou kategorii), fadovy
sponzor.
Mezi druhy sponzoringu patfi sportovni sponzoring (sportovni souteze), kulturni sponzoring
(divadla, muzea), spolecensky sponzoring (vzdelavani), vedecky sponzoring (veda a vyzkum),
ekologicky sponzoring (zivotni prostfedi), socialni sponzoring (humanitarni pomoc), profesni
sponzoring (podpora firmy), nebo komercni sponzoring (poskytnuti daru a penez za reklamu).
Pfinosy sponzoringu Ize videt pfedevsim ve vyvolani zajmu ze strany medii a v publicite,
ktera muze pomoci posilit znacku a bojovat proti konkurenci. Ucastnici akci jsou plni emoci a
dojmu, ktere si v podvedomi spoji s logem sponzoru.
Mefeni sponzorskych aktivit se da provadet metodou strany nabidky (dano prostorem
venovanym udalosti v mediich) nebo metodou strany poptavky (v jake mire muze udalost
ovlivnit divakovo povedomi o znacce).
3.3.1.1 SPONZORING x DAROVANI
Zakladem sponzoringu je podle CASLAVOVE (2000) ,,poskytovdni materidlnich, financnich
a dalsich prostredku ze strany vyrobnich podniku a sluzeb pro odvetvi zdravotnictvi, socialni
pece, telesne vychovy a sportu, kultury a ekologie s cilem realizovat sve marketingove a
komunikacni cile". (2, s. 92)
Pod pojmem sponzoring chape TOMEK (2007) ,,cilenou spoluprdci, pfi ktere dostdvd
sponzorovany smluvne sjednane penezni platby, vecne dary ci sluzby, za nez poskytuje
protisluzby" (15, s. 236). Sponzoring nelze tedy vnimat jako charitativni cinnost, je
vysledkem cilene spoluprace mezi sponzorem a sponzorovanym.
Naproti tomu darovani je podle CASLAVOVE (2000) ,,bezuplatne nabyti majetku penezite i
nepenezite povahy; ddrce neocekdvd za dar protihodnotu (protivykony) a obdarovany tuto
hodnotu neposkytuje". (2, s. 131)
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Tabulka 3 - Rozdil mezi dary a sponzoringem
darovani sponzonng
- neocekava se protihodnota
- dominuji kulturni zajmy
- diskremi ,,ticha" podpora
- dary, stipendia, pfispevky, poskytnuti
pomoci
- neexistuji zvlastni komunikacni opatfeni
- mala systematicka a profesionalni
podpora
- hodnota za protihodnotu
- dominance podnikatelskych zajmu
- vefejne pusobici podpora
- podpora v pofadani, vystavach,
soutezich, publikacich
- cetna komunikacni opatfeni jako:
inzerce, plakaty, propagacni materialy,
novinafska vstficnost
- profesionalni a systematicky pfistup
Zdrqj: http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/mark/pages/01.html
3.3.1.2 SPORTOVNI SPONZORING
Sponzoring ve sportu pfinasi pro sponzorovaneho flnancni i materialni vyhody v podobe
pfijmu v hotovosti, pfipadne ziskani vystroje, nafadi nebo nacini potfebnych pro dany sport.
Medialne znama sportovni osobnost navic muze pomoci blize seznamit publikum se
sponzorem.
Sponzoring poskytuje pro sportovce a pro sportovni kluby urcitou jistotu, ktera je ovsem
zavisla na pfedvadenem vykonu ze strany sponzorovaneho. Neuspesny sportovec ci klub se
velmi tezko muzou dostat do hledacku potencialniho sponzora.
Sponzorovani jednotlivych sportovcu vyuziva se nejvice ve vrcholovem sportu.
Sportovec pfijima fmancni nebo materialni podporu na zaklade svych vykonu a na oplatku
poskytuje svou osobnost pro vyobrazeni na produktech sponzora, zucastnuje se autogramiad
atd. Patfi sem i tzv. propagacni smlouvy. Na jejich zaklade je sportovec povinen nosit nebo
pouzivat produkty flrmy, se kterou podepsal kontrakt. Castym jevem se stava, ze flrma
vytvofi pro sportovce vlastni kolekci. Jelikoz se fanousci budou chtit ztotoznit se svym
idolem, zacnou nakupovat zbozi teto firmy.
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Sponzorovani sportovnich klubu a tymu - rozsifilo se i do sfery vykonnostniho sportu a
sportu pro vsechny. Poskytuje nejvetsi moznosti z hlediska nabidnutych protisluzeb. Sponzor
poskytuje financni i materialni pomoc a jako protisluzbu mu sponzorovany tym nabidne
sluzby tykajici se sportovni cinnosti klubu nebo sluzby nesportovniho charakteru. Image
sportovniho klubu se odviji od jeho jednotnosti a soudrznosti. Nepfipustne chovani jednoho
brace se rychle pfenese na zbytek tymu, coz muze vest az ke ztrate sponzora.
Sponzorovani sportovnich akci -- casto vyuzivana forma sponzoringu, kdy sponzor na
zaklade tzv. ,,sponzorskeho balicku" ziska od sponzorovaneho ruzne protisluzby. Reklamu na
sportovnich akcich Ize pfizpusobit cilum sponzora. Televiznimi pfenosy se zvysuje jeji
ucinnost.
Vztah produktu, ktery ie pfedmetem sponzoringu, ke sportu
Produkty prvniho stupne - sportovni zbozi nebo nacini, ktere je pouzivano pfimo pfi sportu
- napf. sportovni obleceni, boty, mice atd.
Produkty druheho stupne - sportovni zbozi ma sice blizky vztah ke sportu, ale kjeho
samotnemu provozovani neni bezpodminecne nutne -- napf. sportovni tasky, vyziva pro
sportovce (doplfiky stravy), pfistroje pro trenink atd.
Produkty tfetiho stupne - tyto produkty maji ke sportu nepfimy vztah, tykaji se ho pouze
vzdalene. Pouto se sportem je nahrazeno image ~ napf. spojeni znacky luxusnich vozu
s exkluzivnimi turnaji.
Produkty crvrteho stupne - jedna se o zbozi bez jakehokoli vztahu ke sportu - napf.
obchodni domy, pojist'ovny atd.
3.3.1.3 SPONZORSKY BALICEK
Jedna se o pisemnou nabidku pro sponzora ze strany sponzorovaneho, ktera je ohodnocena
urcitou cenou v zavislosti na exkluzivite balicku. Muze mit nekolik variant a sponzor si
vybere balicek podle svych moznosti - na zaklade tohoto vyberu ziska status ,,oficialni",
,,hlavni" nebo ,,dilci" sponzor.
Oficialni sponzor - plni vsechny protivykony. To je obvykle spojeno s velmi vysokou cenou
balicku.
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Hlavni sponzor - plni nejdrazsi a z jeho pohledu nejzajimavejsi protivykony.
Dilci sponzofi - protivykony si mezi sebou rozdeli. (2, s. 128)
3.3.1.4 VYTVORENI NABIDKY PRO SPONZORA
Spoluprace se sponzorem se lisi z hlediska pozadovane castky, ocekavane delky spoluprace,
uspesnosti a atraktivnosti sportovniho klubu nebo telovychovne jednoty. (2, s. 127)
Nabidka se vytvafi ve forme sponzorskeho balicku, ktery je zminen vyse, nebo ve forme
nabidkoveho listu. Je tfeba si pfedem zjistit informace o potencialnim sponzorovi a podle nich
vytvofit nabidku.
Co muze sportovni klub nabidnout
Sportovni produkty - sportovni akce (zapasy, souteze), cviceni, pronajem prostor, clenstvi
ve sportovnim klubu, sportovni vykony, specialni akce (seminafe, pfednasky, rehabilitace).
Reklamni produkty - reklama na dresu a vystroji sportovcu, nafadi a nacini, startovnich
cislech, mantinelech, vysledkovych tabulich a ukazatelich. Dale sem patfi plakaty, reklamni
tabule, letaky, vstupenky, vlajecky nebo inzerce v programu utkani. Je vhodne vedet, jake
vyhody pfinaseji jednotlive druhy sportovni reklamy pro konkretniho sponzora.
Spolecenske cinnosti, programy V.I.P. - rauty, oslavy spojene s vyrocim klubu, zajisteni
ucasti na dulezitych akcich, rezervace mist v lozi nebo ve V.I.P. prostorach na sportovisti
nebo mista k parkovani.
Image sportu a sportovniho klubu - tradice, historic, modernost, atraktivita, pfinos po
zdravotni strance.
Tabulka 4 - Vztah forem sponzorovani a propagacnich moznosti
formy sponzorovani propagacni moznosti
- jednotlivy sportovec - reklama na dresu
- sportovni tym
- reklama prostfednictvim inzeratu
- reklama na vybaveni tymu
- sportovni akce
- reklama na mantinelu
- reklama v programu
- plakat, letak
- videotabule
- vlajecky, transparenty
- vstupenky
- tiskove konference
- tirul hlavniho sponzora akce
- sportovni kluby, spolky
- opatfeni pfedmetu sportovni vybavy
znackou sponzora
- pfevzeti partnerstvi (cestne pfedsednictvi,
znacka sponzora v nazvu klubu, podil na
fizeni cinnosti a rozhodovani v klubu)
- aktivity V.I.P.
Zdroj:(2, s. 129)
Tabulka 5 - Protivykony pro sponzory ukazujici na moznosti mimo propagaci
forma sponzorovani protivykony
jednotlivy sportovec
sportovni tym
sportovni akce
- vyuziti image sportovniho odvetvi
sportovni klub
telovychovna jednota
- image sportovniho odvetvi v urcitem
regionu i celkove
- clenstvi ve SK nebo TJ
- nabidky ruznych druhu cviceni
- nabidka odbornych telovychovnych sluzeb
- zprostfedkovatelske sluzby
- vyuziti dalsich sluzeb telovychovnych
jednot (ubytovani, cestovni kancelaf)
- zvlastni akce (treninkove tabory, zdravotni
prevence, odborne pfednasky, seminafe a
instruktaze)
Zdroj:(2, s. 130)
3.3.1.5 SPONZORSKA SMLOUVA
Vysledkem jednani sponzora na jedne strane a sponzorovaneho na strane druhe je podpis
sponzorske smlouvy. Jedna se o smennou smlouvu, ve ktere se obe strany se zavazuji k jejimu
plneni. Smlouva by mela obsahovat: nazev a ucel, majitele prav, popis vykonu akce, druh
sponzorovani (titul oficialni sponzor, hlavni sponzor nebo dilci sponzor), katalog reklamnich
moznosti (reklama na pasu, vlajecky, reklama na sportovnim odevu, dresu, plakaty,
programove sesity, vstupenky), sestaveni celkoveho balicku reklamnich moznosti, regulace
vyuzivani jmena spolku pro vlastni reklamni opatfeni sponzora, fizeni exkluzivnich akci
v hlavnim sponzorovani, pocet, druh a reklamni moznosti dilcich sponzoru, stanoveni odmen
a dobu platnosti smlouvy. (2, s. 127)
3.3.1.6 SPONZOROVANI A DANE
Pfijmy plynouci z reklam jsou defmovany jako pfijmy z podnikatelske cinnosti neziskovych
organizaci. Tedy takovych, ktere nebyly zalozeny za ucelem podnikani. Pfijmy z reklam se
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fidi novelou zakona o dani z pfijmu c. 157/1993 Sb. - jsou pfedmetem dane u pravnickych
osob zalozenych za jinym ucelem, nez je podnikani. Jsou tim myslena hlavne obcanska
sdruzeni, kterajsou telovychovnymi jednotami nebo sportovnimi kluby.
Podle CASLAVOVE (2000): ,,Novela zakona o dani z pfijmu c. 323/1993 Sb. zvyhodnuje
dahovy rezim nepodnikatelskych subjektu, ktery rest situace malych a stfednich
telovychovnych jednot. Tyto subjekty mohou snizovat zjisteny zdklad az o 30 %, maximdlne o
3 miliony Kc., pouzivaji-li takto ziskane prostfedky ke hyti ndkladu souvisejicich s cinnostmi,
z nichz ziskane pfijmy nejsou pfedmetem dane. V pfipade, ze 30% snizeni cini mene nez 100
000 Kc, Ize odecist cdstku ve vysi 100000 Kc, maximdlne do vyse zdkladu dane. Zvyse
uvedeneho vyplyvd, ze pokud zisk z podnikatelskych aktivit vcetne pfijmu z reklam nepfesdhne
100 tisic Kc, telovychovndjednota ci sportovni klub nebude platit zddnou dan z pfijmu. " (2, s.
132)
3.3.2 SPORTOVNI REKLAMA
Pojem sportovni reklama zahrnuje reklamy se sportovni tematikou, ktere ke sve prezentaci
vyuzivaji jinych medii nez reklamy klasicke. Jedna se hlavne o dresy a vystroj sportovcu,
nafadi a nacini, startovni cisla, mantinely, vysledkove tabule a ukazatele.
Reklama na dresech a sportovnich odevech
Funkce — ve vetsi mire seznamuje potencialniho zakaznika s produktem, firmou
nebo s akci. Muze take produkt, firmu nebo akci aktualizovat, pfipadne podat
informaci o jine image.
Zpusob znazorneni - text nebo motiv (nazev produktu nebo firmy, logo).
Pusobeni na potencialniho zakaznika - zavisi na dobe trvani zavodu, treninku,
utkani, turnaje nebo exhibice.
Ucinnost pusobeni - je vyssi diky pfimemu televiznimu pfenosu nebo zaznamu,
zvysuje ho take interview nebo fotografie.
- Zpusob prezentace - reklamy se objevuji pfi vystoupeni na vefejnosti a jejich
ucinnost je vyssi diky pfimemu televiznimu pfenosu nebo zaznamu.
Konecny efekt - souvisi s obsahem a s velikosti napisu, loga ci symbolu, na
rychlosti pohybu a na cetnosti zaberu televiznimi kamerami.
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Reklama na startovnich cislech
Funkce - stejna jako u reklamy na dresech a sportovnich odevech.
Zpusob znazorneni - text nebo motiv.
Pusobeni na potencialniho zakaznika - stejne jako u pfedchoziho pfipadu se
pusobeni reklamy zvysuje televiznim zaberem, poskytnuti rozhovoru nebo
otisknutim fotografie zavodnika v novinach. Dulezity je uhel zaberu reklamy.
Zpusob prezentace - na startovnich cislech.
Konecny efekt - dulezita je velikost reklamy na startovnim cisle, na rychlosti
pohybu a cetnosti vyskytu v televiznim zaberu.
Reklama na mantinelu
Funkce - stejna jako u reklamy na dresech a sportovnich odevech.
Zpusob znazorneni - text, motiv (nazev produktu nebo firmy, firemni symbol,
logo, slogan).
Pusobeni na potencialniho zakaznika - reklama pfimo pusobi na divaky, ktefi jsou
pfimo pfitomni na stadionu i na televizni divaky. Pficemz u televiznich divaku
zalezi na cetnosti zaberu. Pusobeni se zvysuje napf. pfi rozhovoru poskytnutem
pfed mantinelem.
Zpusob prezentace - reklama se objevuje pfi nejruznejsich sportovnich akcich
(turnaj, zavod, utkani, exhibice) a je znasobena televiznim pfenosem.
Konecny efekt - tento zpusob reklamy ma vyssi vyznam pro zname znacky. Jeji
uspech se odviji od velikosti mantinelu ci reklamniho pasu.
Reklama na sportovnim nacini a naf adi
Funkce - seznamuje potencialniho zakaznika se sportovni znackou, sportovnim
produktem ci firmou nebo je akrualizuje.
Zpusob znazorneni - text, motiv (logo firmy, znacka).
Pusobeni na potencialniho zakaznika - reklama opet pusobi na prime divaky a na
televizni divaky. Pfi televiznim pfenosu zavisi na mnozstvi zaberu. Nevyhodou se
stava mala velikost reklamy, proto je nutne vyuzit detailnich zaberu televiznich
kamer.
- Zpusob prezentace - je dan typem sportovni akce a pfitomnosti televiznich kamer.
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Konecny efekt - odviji se od typu nafadi nebo nacini, mnozstvi zaberu televiznich
kamer a od velikosti reklamy. Reklama muze byt reklamou pfimo vyrobce nebo
produktu jinych sportovnich odvetvi.
Reklama na vysledkovych tabulich a ukazatelich
1. Funkce - shodna s reklamou na sportovnim nacini a nafadi.
2. Zpusob znazorneni — text (nazev produktu, znacka firmy).
3. Pusobeni na potencialniho zakaznika - pfevazna vetsina divaku se drive nebo
pozdeji podiva na vysledkovou tabuli nebo na ukazatele, aby zjistili stav utkani
nebo cas zbyvajici do konce. Pusobeni se da opet zvysit diky televiznim zaberum.
4. Zpusob prezentace -- na vysledkovych tabulich a ukazatelich pfi sportovnich
akcich.
5. Konecny efekt - tento zpusob reklamy je vhodny hlavne pro zavedene znacky a
produkty nebo pro zname a popularni firmy. (2, s. 107)
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4 METODOLOGIE
4.1 INTERVIEW
Pod pojmem interview se skryva rozhovor mezi dvema nebo vice osobami za ucelem ziskani
ruznych informaci. Muze se jednat o telefonicky, pisemny ci osobni rozhovor. Interview se
deli na strukturovane a nestrukturovane.
4.1.1 STRUKTUROVANE INTERVIEW
Vyznacuje se pfesnosti, spolehlivosti a efektivnosti. Otazky jsou dobfe pfipraveny pfedem,
rudiz je eliminovano riziko opomenuti nebo vynechani nekterych dulezitych informaci. Tento
typ interview se dale cleni na plosne a hloubkove.
4.1.2 NESTRUKTUROVANE INTERVIEW
Otazky nejsou pfedem pfipravene, proto dochazi k volnosti pfi jejich formulaci nebo
k volnosti pfi samotne volbe tematu. Pouziva se spise pro ziskani kvalitativnich podkladu, na
jejichz zaklade je snazsi proniknout do zkoumaneho problemu.
MIKULASTIK (2003) uvadi nasledujici prubeh pfipravy pro interview:
1) Vyber osoby - muze se jednat o rozhovor, jehoz cilem je zisk urcitych informaci nebo
muze byt cilem charakteristika osoby, se kterou je interview vedeno.
2) Shromazd'ovani urcitych informaci - o osobe, se kterou chceme vest interview, o jejich
cilech a zamerech. Dulezite informace jsou nektere dalsi udaje o tematu.
3) Priprava otazek - nebo pfipadne pfiprava prostfedi pro interview. Ten, kdo dela
interview, by mel mit pfipravene otazky v urcitem pofadi. Pfipravovane otazky mohou mit
ruznou podobu, napfiklad:
• Primarni - tykaji se pochopeni tematu.
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• Rozvijejici - pouzivaji se pro poznani problematiky ve vetsi sifi, nebo pokud necemu
pfesne nerozumime.
• Otevfene - umoznuji dotazovanemu rozvijet bez omezeni sve vlastni nazory a
myslenky.
• Uzavrene - pozaduji jednoznacnou odpoved', vetsinou jednoslovnou - ANO nebo
NE.
• Prime -jejich cilem je zjistit specificke informace. (12, s. 138)
4.2 SWOT ANALYZA
Timto pojmem se nazyva analyza silnych (strengths) a slabych (weaknesses) stranek podniku,
pfilezitosti (opportunities) a hrozeb (threats).
Silne a slabe stranky se tykaji vnitfniho prostfedi firmy. Silne stranky pomahaji k uspesne
cinnosti firmy a k dosazeni zisku. Jejich opakem jsou slabe stranky, ktere je tfeba zlepsit.
Firma musi nalezt a vyhodnotit silne a slabe stranky z oblasti marketingu, financi, vyroby a
spolecnosti.
Pfilezitosti a hrozby jsou spojovany s vnejsim prostfedim. Patfi sem vlivy demograficko-
ekonomicke, pfirodni, technologicke, politicko-pravni nebo spolecensko-kulturni; dale take
zakaznici, konkurenti, dodavatele, dealefi a distributor!. Mohou ovlivnit dosazeni zisku.
Firma si muze vybrat z nasledujicich moznych pfilezitosti na trhu - 1) dodavat nedostatkovy
produkt, 2) dodavat existujici produkt, jen s lepsimi vlastnostmi nebo 3) vytvofit novy
produkt. Zalezi na pravdepodobnosti lispechu a na atraktivite pfilezitosti. (9, s. 90)
Hrozby mohou byt vyjadfeny negativnim trendem nebo vyvojem, ktery by mohl ovlivnit
obrat nebo snizit zisk. Zalezi na vaznosti hrozby a na pravdepodobnosti jejiho vyskyru.
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5 ANALYTICKA CAST
V teto casti sve prace budu vychazet z informaci ziskanych prostfednictvim interview
s mistopfedsedou VK Benatky n. J., panem Vaclavem Nemeckem st. Interview bylo vedeno
strukturovanou i nestrukturovanou formou a diky nemu jsem ziskala cenne informace, ktere
by jinak byly velmi tezko zjistitelne.
Ackoli hraji pod hlavickou VK Benatky n. J. take mladeznicke celky, ja zamefim svou
pozornost pouze na A-tym muzu, ucastnika Kooperativa extraligy, nejvyssi souteze ve
volejbale muzu v Ceske republice.
5.1 HISTORIE VOLEJBALU
Nejprve se ve strucnosti seznamime se vznikem a historii hry zvane volejbal. Profesor telesne
vychovy na sportovni skole ve Springfieldu (Massachusetts, USA), holyokske vysokoskolske
koleji, W. G. Morgan vymyslel roku 1895 pro sve zaky novou hru, kterou nazval
,,mintonette". Hraci to zpocatku nemeli jednoduche, nebot' se hralo s tezkym basketbalovym
micem a kazdou chvili si o nej nekdo zranil prsty. Hra byla roku 1896 pfedvedena na
springfleldske konferenci feditelu telesne vychovy YMKY. A. T. Halstat navrhl pojmenovat
hru ,,volleyball", tzn. odrazet nebo odbijet mic (to volley the ball). V temze roce vysel ve
Physical Education prvni clanek o volejbale od J. Y. Camerona.
Obrazek 1 - W. G. Morgan, zakladatel volejbalu
Hfiste na volejbal se zakladala na koupalistich, v letoviscich, ve skolach, na kolejich
vysokoskolskych srudentu a v rekreacnich stfediscich. Zasluhou organizace YMKA se
volejbal zacal rychle sifit do celeho sveta.
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Prvni zemi, ktera pfevzala volejbal, byla roku 1900 Kanada, nasledovana Indii. V prvnich 15
letech 20. stoleti se volejbal pevne uchytil ve stfedo a jihoamerickych statech a na pfilehlych
ostrovech (napf. Kuba 1905, Peru 1910, Uruguay 1912 atd.) a sifil se na Dalny vychod
(Filipiny 1910, Cina 1913).
Do Evropy pfisel volejbal az roku 1917 (Francie), prostfednictvim americke armady, ktera
vstoupila do 1. svetove valky. Do zbytku Evropy se volejbal rozsiril ztehdejsich baltskych
statu (Lotyssko, Litva, Estonsko), kam hru pfinesli vracejici se vystehovalci z Ameriky.
Odtud pak pfechazi do Polska, do SSSR a dale do cele Evropy.
Historic Mistrovstvi Evropy ve volejbale se zacala psat roku 1948. Prvni Mistrovstvi sveta ve
volejbale muzu se konalo roku 1949 na zimnim stadionu na Stvanici v Praze. Volejbal byl
Mezinarodnim Olympijskym Vyborem zafazen mezi olympijske sporty roku 1957. Poprve se
Olympijskych her (Tokio 1964) zucastnilo deset muzskych a sest zenskych tymu.
V CSSR se volejbal zacal hrat hned po 1. svetove valce diky pfislusnikum nasi armady, ktefi
tuto hru poznali behem valky. Zasluhou prof. J. A. Pipala a kpt. J. Machotky, ktefi vedli prvni
telovychovny kurz YMKY v Ziline, kde se ucastnici seznamili s celou fadou americkych
micovych her, uvidela ceska vefejnost roku 1920 prvni ukazky volejbalu. Na Zizkove ho
pfedvedli atleti, ktefi odjizdeli na antverpske olympijske hry. Volejbal se dockal propagace od
fady organizaci, ale nejvetsi vyznam mela YMKA, zejmena diky velke materialni zakladne
(ziskala mnoho micu a siti po likvidaci americkych okupacnich armad). YMKA sirila volejbal
do fad studentu a vojaku a roku 1921 zalozila prvni volejbalovou organizaci - ,,Volejbalovy
svaz". Roku 1924 byl zalozen ,,Ceskoslovensky voley a basketballovy svaz". V tomto roce se
take zacalo hrat ceskoslovenske volejbalove mistrovstvi. Zpocatku byli mistry vysokoskolsti
srudenti a dlouholety sokolsky pfebornik ,,Sokol Kromefiz".
Pfinosem pro ceskoslovensky volejbal bylo jeho rozsifeni do vsech tehdejsich telocvicnych
svazu a ve 30. letech i do trampskeho hnuti. Trampove si zalozili sve vlastni souteze a
,,trampska liga" byla zachovana soubezne se svazovymi soutezemi az do roku 1940.
Za okupace byl z obou sportu organizovanych v ,,Ceskoslovenskem voley a basketballovem
svazu" vice propagovan a obliben basketbal. Tato skutecnost donutila pracovniky ve volejbale
pfemyslet o zalozeni vlastni organizace. To se podafilo az roku 1946, kdy byl zalozen
samostatny ,,Ceskoslovensky volejbalovy svaz".
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Ceskoslovensko se vyznamne podilelo na zalozeni FIVE (Federation Internationale de
Volleyball). V Praze se za ucasti pfedstavitelu ceskoslovenske, polske a francouzske federace
konala prvni oficialni schuzka pfed zalozenim FIVE. Samotne zalozeni teto federace probehlo
v dubnu 1947. Mezi zakladajici zeme patfila Belgie, Brazilie, Ceskoslovensko, Egypt,
Francie, Holandsko, Mad'arsko, Italic, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Uruquay, USA a
Jugoslavie.
K nejvetsimu rozmachu volejbalu doslo po roce 1948, kdy byla zalozena jednotna organizace
telesne vychovy a sportu s nazvem ,,teskoslovensky svaz tSlesne vychovy a sportu" a poskytl
podporu vsem drive ,,odstrkovanym" sportum, tedy i volejbalu. Diky ,,Sportovnim hram
mladeze" rostla zavratnym tempem hradska zakladna. Velky vliv mela i organizovanost
sout^zi v nizsich kategoriich (okresni a krajske souteze)., protoze drive byly organizovany jen
souteze celostatni a odborafske soute"ze v jednotlivych resortech narodniho hospodafstvi.
Zlata era ceskoslovenskeho volejbalu skoncila v polovine' 60. let 20. stoleti. Ceskoslovensti
reprezentanti se v te dobe stali dvakrat mistry svgta - 1956 a 1966 a tfikrat mistry Evropy -
1948, 1955 a 1958. Na druhych mistech na Mistrovstvi Evropy se volejbaliste umistili
v letech 1967, 1971 a 1985. Co se tyka novodobe historic, mezi uspgchy se daji jiste pocitat 4.
mista na Mistrovstvi Evropy 1999 a 2001 nebo 4. misto ve Sve"tove lize 2003.
5.2 VOLEJBAL V BENATKACH n. J.
Benatky nad Jizerou je mesto se 7 000 obyvateli. Nachazi se u rychlostni komunikace mezi
Prahou a Mladou Boleslavi.
Obrazek 2 - Znak m£sta Benatky nad Jizerou
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Jiz od roku 1929 se zde zacal hrat volejbal jako rekreacni hra. Jejimi prukopnici byli hlavne
clenove ,,Budha" klubu (tzv. stolni spolecnost, nemela nic spolecneho s nabozenstvim
buddhismus) a Sokolove, ktefi pinkali v ramci letniho cviceni. Roku 1931 dal spolek ,,Budha"
pfednost jine discipline a ukoncil svou rekreacni cinnost ve volejbale. Ti, ktefi se chteli
venovat volejbalu, posilili hrace benateckeho Sokola a tak vzniklo prvni organizovane
volejbalove druzstvo v Benatkach n. J., reprezentujici telovychovnou jednotu Sokol. Rok nato
vstupuje na volejbalovou scenu druhe druzstvo, SK Benatky, jehoz clenove byli zamestnanci
zavodu Karborundum - mladi delnici a ufednici vcetne nemecky hovoficich. Vsichni se
schazeli po pracovni dobe na improvizovanem hfisti uvnitf zavodu, aby si pro zdravi i pro
zabavu zahrali volejbal. Hralo se temef za kazdeho pocasi - nezpusobily teren byl vylepsen
pilinami nebo se kuly se siti pfenesly jinam. Tfeti skupinou byli rekreacni hraci volejbalu
z fad clenu delnicke organizace JPT.
Zezacatku hraci z vyse zminenych druzstev jen trenovali a hral se tzv. debl, ktery byl velmi
oblibeny. Pozdeji zacali hraci vyhledavat okolni volejbalova druzstva a potencialnich soupefe
pro turnaje. Temi byla druzstva Sokol Drazice, Sokol Brodce, Sokol Slivno, Sokol Kropacova
Vrutice, Pfedmefice, Lysa nad Labem, voj. jednotka Mlada nebo Milovice. Nejzajimavejsi
turnaje byly v Nymburce, kde Benatky n. J. s tamejsim Sokolem nekolik let marne soutezily o
prvenstvi. Dalsi turnaje se konaly v Mlade Boleslavi, v Josefove Dole, ve Kbelich u Prahy,
v Turnove nebo v Zeleznem Erode.
Rivalita mezi tymem Karbo a Sokolem byla patrna od sameho pocatku. Aby Karbo v prvnim
pfipravovanem pfatelskem zapase proti Sokolu nebylo pro smich, trenovalo v lete i v zime, za
deste i ve snehu - kvuli tomu se jim fikalo ,,blazni". Dfina se ale vyplatila, Karbo vyhralo jiz
zmineny prvni zapas konany roku 1933 na letnim cvicisti Sokola. Prvni kamen pro dalsi
derby byl polozen.
Aby mohli oficialne hrat, museli hraci pfestoupit do SK Benatky. Prvni dresy si hraci koupili
za sve penize. Jednalo se o blede zelene trenyrky, bila tricka, tmave zelene teplaky a bile
ponozky - ty nikdo jiny nemel.
Volejbalovou cinnost tehdy nejvice obohatila soutez konana vzdy ve sletovem roce, kdy
okres, zupa Fiignerova a COS (Ceska obec sokolska) pofadaly soutez o viteze daneho sletu.
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Pfetrvavaly i turnaje na trampskych osadach (napf. V Udoli akatu, Na Nebaku, Na gradu),
odkud mel vlastne volejbal svuj puvod. Ovsem nejrusnejsi, nejdramatictejsi a divacky
nejpfitazlivejsi vzdy byvaly ,,pfatelske zapasy" mezi mistnimi oddily Karbo a SK Benatky.
Z pfedvalecneho obdobi se bohuzel dochovalo jen malo materialu, tykajicich se vetsinou
druzstva muzu. Ve valecnem obdobi doslo ke zruseni Sokola a nektefi hraci byli nasazeni do
prace do Nemecka. Volejbaliste vstoupili do sportovniho klubu AFK Benatky. Benatecti
volejbaliste se opet zucastnili mnoha turnaju (napf. v Obfistvi, Josefove Dole, Mnichove
Hradisti, Mlade Boleslavi, Stepanovicich nebo v Libani), na kterych se umistili vzdy ve
finalove skupine. I v tomto obdobi si hraci pofizovali dres za vlastni penize. Mic a sit' bud'
vyhrali jako cenu na turnaji nebo se na ne ,,slozili". Cesty na turnaje byly take hrazeny
z penez hracu nebo se cestovalo na kolech. Mimo pfebor tzv. protektoratu ve volejbale nebyly
organizovany zadne nizsi souteze. Cesky volley-basketballovy svaz propagoval hlavne
basketbal, proto se o tento sport zacala zajimat i fada hracu z fad volejbalistu. Volejbal se hral
pouze na venkovnich hfistich, kdezto basketbal byl tehdy hlavne sportem salovym a hralo se
proto hlavne v zimnim obdobi. Po valce se volejbalove souteze hraly na hfisti v parku pod
hlavickou Sokola, pozdeji pod nazvem TJ Spartak az do roku 1960, kdy doslo kvystavbe
volejbalovych kurtu v arealu telovychovneho stadionu.
Co se tyka zen, ty zacaly hrat volejbal roku 1936 vramci telovychovne jednoty Sokol. Po
zruseni telovychovne jednoty Sokol doslo k zaniku zenskeho volejbalu v Benatkach. Koncem
roku 1942 vsak byla cinnost druzstva zen obnovena. Stejne jako muzi se i zeny ,,pustily" do
hrani basketbalu, protoze volejbal se v zimnim obdobi nehral. Sice se nepfihlasily do zadne
souteze, ale hraly alespori pfatelske zapasy.
Benatecky volejbal mel take sportovni styky se zahranicim. Prvni sportovni zahranicni zajezd
mistnich volejbalistu se uskutecnil roku 1969 a cilovym mistem bylo tehdejsi NSR. Diky
velkemu sportovnimu uspechu (vyhra na turnaji v Essenu) byli volejbaliste pozvani na rurnaj
do Kolina nad Rynem. Prvni mezinarodni sportovni utkani zen a muzu se uskutecnilo roku
1966 v Benatkach. Jako soupef se pfedstavili francouzsti sportovci z klubu CASO PARIS.
Dalsi zajezdy volejbalistu na turnaje smefovaly do Innsbrucku, SSSR, Francie, NDR ci do
Nizozemi.
Za zminku jiste stoji i slavni odchovanci klubu. Z druzstva zen Eliska Langsadlova (roz.
Pafizkova) a z druzstva muzu Ing. Zdenek Kalab.
5.2.1 BENATKY n. J. V EXTRALIZE A V DREVENICICH
Tym budovany od roku 1995 panem Vaclavem Nemeckem st. nejprve hral krajsky pfebor.
Prosel dlouhym vyvojem, nez se mu podafilo po 10 letech vystoupat o 5 souteznich urovni na
pomyslny vrchol a byt soucasti nejvyssi volejbalove souteze muzu v Ceske republice -
Kooperativa extraligy.
Obrazek 3 - Znak VK Benatky n. J.
Sezona 2005 - 2006 byla tedy pro VK Benatky n. J. prvni extraligovou. Tym skoncil na
poslednim, 10. miste, ale v barazi se mu podafilo uhajit extraligovou pfislusnost.
V sezone 2006 - 2007 skoncil VK Benatky n. J. opet na 10. miste. Vte dobe se hralo bez
baraze, tudiz klub rovnou sestoupil o soutez nize, do 1. ligy.
Nasledujici sezona, 2007 - 2008, byla ve znameni vitezstvi v 1. lize. Vzhledem k rozsifeni
extraligy z 8 na 10 tymu vsak m£li oba finaliste play-off 1. ligy (Benatky n. J. a Usti n. L.)
postup do extraligy automaticky zajisteny.
V zatim posledni sezone, 2008 - 2009, se VK Benatky n. J. umistil na 10. miste z celkoveho
poctu 12 ucastniku a vybojoval extraligovou pfislusnost i pro nadchazejici sezonu, 2009 -
2010.
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V soucasne dobe klub disponuje petici hracu s extraligovymi zkusenostmi, ktefi jsou
profesionalnimi sportovci, je to tedy jejich zamestnani. Dalsi petice hracu chodi do
zamestnani na zkraceny uvazek (napf. ucitele) a zbytek tymu je tvofen pfevazne mladymi
hraci, co teprve sbiraji cenne zkusenosti.
Tabulka 6 - Pfehled umisteni novodobeho tymu VK Benatky n. J.
sezona
1995 - 1996
1996- 1997
1997- 1998
1998- 1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
soutez
krajsky pfebor
3. liga
2. liga
1. liga
1. liga
1 . liga
1. liga
1 . liga
1 • liga
1. liga
extraliga
extraliga
1. liga
extraliga
umisteni
1.
3.
1.
6.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
10.
10.
1.
10.
Druzstvo Benatek n. J. kazdorocne jezdi do male vesnicky u Jicina jmenem Dfevenice.
Dfevenice ma kolem 200 obyvatel, nenajdete zde skolu, kostel ani hfbitov. Ptate se: ,,Proc tarn
tedy volejbaliste jezdi?" - pfeci na turnaj.
Vse zacalo 15. srpna 1954, kdy se v Dfevenici hral prvni rocnik volejbaloveho turnaje, v te
dobe ,,pouze" na 4 antukovych kurtech. Turnaj se brzy dostal i za hranice kraje, pfilakal
spickove tymy z republiky i ze zahranici.
V Dfevenicich se nachazi 10 kurtu, na kterych se rok co rok prvni dva srpnove vikendy
pofada nejvetsi a nejpopularnejsi antukovy volejbalovy turnaj. Jedna se o celosvetovou raritu
nejen z hkdiska hraciho povrchu (v zahranici se turnaje hraji v hale nebo na trave), ale i poctu
hracu a kvality pfedvadene hry. Sjizdi se sem nejen nejlepsi tymy republiky, ale i zahranicni
celky s ceskymi reprezentanty. Tento turnaj se fadi po mistrovske soutezi CR a Ceskem
poharu na 3. misto co se prestize tyka.
Roku 2006 se VK Benatky n. J. umistil na 2. miste, a 3 roky nato (roku 2009) se mu senzacne
podafilo turnaj vyhrat.
Mezi cile VK Benatky n. J. pro nadchazejici sezonu patfi: zmenit amatersky statut na statut
profesionalni a poloprofesionalni, zlepsit vykonnost soucasnych hracu, zajistit brace
s extraligovymi zkusenostmi, umoznit hracum kvalitni treninkove podminky a zazemi,
pecovat o mladez na vsech srupnich a tim zajistit budoucnost klubu a vychovu vlastnich
hracu, postoupit do osmiclenneho play-off. Dlouhodobym cilem je hlavne zlepsit fmancni
zajisteni klubu tak, aby se VK Benatky n. J. propracoval mezi favority souteze.
5.3 INFORMACE O KLUBU
Die stanov je Volejbalovy klub Benatky n. J. ,,dobrovolnym sdruzenim obcanu provozujicich
telovychovu, sport a hospoddrskou cinnost. Sdruzovat ve Volejbalovem klubu se mohou take
jednotlivci bez clenskeho vztahu ke klubu. " (viz pfiloha 1)
5.3.1 ORGANIZACNI STRUKTURA
Nejvyssi organ klubu pfedstavuje valna hromada, jejiz schuze se kona minimalne Ix rocne.
V pfipade, ze o svolani schuze pozada 1/3 clenu, vykonny vybor nebo pfedseda, kona se
schuze do 1 mesice od tohoto pozadavku.
Vykonny vybor je vykonnym organem valne hromady. V obdobi mezi jednotlivymi valnymi
hromadami se stara o plneni ukolu klubu. Nejmene Ix za mesic je vykonny vybor svolavan
pfedsedou.
Nutno ovsem podotknout, ze vsichni funkcionafi pracuji pro klub zdarma, a to ve svem
volnem case.
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Vykonny vybor:
pfedseda - Josef Jilek
mistopfedseda, vedouci druzstva - Vaclav Nemecek st.
hospodaf - Karel Veverka
jednatel - Vaclav Nemecek ml.
prace s mladezi - Vladimir Nemecek
udrzba stadionu - M. Krejcik
nastenka - Barbora Dousova
kronika - Jaroslava Pivnickova
Realizacni tym:
trener - Miroslav Malan
maserka — Hana Peskova
statistika, zpravodaje, media - ZdenSk Sole
zapisy utkani - Zuzana Solcova
videotechnik - Stepan Majkiit
technik - Josef Hulka
predseda
Josef Jilek
ostatni clenove vyboru
Jaroslava Pivnickova,
Barbora Dousova, Karel
Veverka, M. Krejcik
mistopredseda, vedouci
druzstva
Vaclav Nemecek st.
I
jednatel
Vaclav Nemecek ml.
I
prace s mladezi
Vladimir Nemecek
treneri mladeze
Miroslav Malan
real izacni tym
Hana Peskova, Zdenek Sole,
Zuzana Solcova, Stepan
Majkut, Josef Hulka
Obrazek 4 - Organizacni struktura VK Benatky
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5.3.2 HOSPODARENI KLUBU
Ucetnictvi si VK Benatky n. J. zcasti vede sam. Zcasti klubu pomaha ucetni, zamestnana
v podniku Komunalnich sluzeb mesta. Jedna se hlavne o pomoc s kalkulacemi pro potfeby
banky a s rocnimi zpravami pro mesto.
VK Benatky n. J. dela uzaverku ucetnictvi podle kalendafniho roku, tzn. od 1. 1. do 31. 12.
daneho roku. Nasledujici udaje se tedy budou tykat roku 2008.
Rok 2008 byl spojen s rozpoctem 3,5 mil. Kc. Bylo to dano tim, ze klub dohraval cast roku
v 1. lize, postoupil a ve druhe casti roku hral v nejvyssi soutezi, v extralize. Pro prvni ligu byl
konkretne rozpocet 1 mil. Kc, pro extraligu zbytek - tedy 2,5 mil. Kc.
Na rok 2009 planuje VK Benatky n. J. rozpocet 4,5 mil. Kc, nebof po cely rok budou
ucastniky extraligy.
5.3.2.1 PRIJMY KLUBU
Tabulka 7 - Pfijmy VK Benatky n. J.
dotace od Stfedoceskeho kraje
sponzofi
dotace od mesta Benatky n. J.
dary
pfispevek na cinnost od mesta
Benatky n. Jizerou
vstupne
najem (ze hfisf, z klubovny. . .)
celkem
castka
1,5 mil. Kc
800 tis. Kc
500 tis. Kc
460 tis. Kc
140 tis. Kc
50 tis. Kc
50 tis. Kc
3,5 mil. Kc
%
42,86 %
22,86 %
14,29 %
13,14%
4,00 %
1,43 %
1,43%
100 %
Z tabulky pfijmu Ize lehce vycist, ze VK Benatky n. J. dostal nejvetsi obnos penez ve forme
dotace od Stfedoceskeho kraje, jednalo se o 42,86% rozpoctu klubu. Nasledovaly pfijmy od
sponzoru, 22,86%. Sice je to druhy nejvetsi pfijem, ovsem jiste by bylo zadouci ho jeste
zvysit. Tfetim pfijmem v pofadi byla dotace od mesta Benatek n. J., 14,29%. Dalsi jsou dary
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ve vysi 13,14% rozpoctu. Ostatni pfijmy dosahovaly mene nez 10% rozpoctu klubu. Pfi
rozsifeni divacke zakladny je mozne pfijem ze vstupneho jeste zvysit. Nyni stoji zakladni
vstupne 40 Kc, vstupenka pro duchodce nebo pro mladez od 15i do 20i let 20 Kc a deti do 15i
let maji vstup na utkani zdarma. Permanentku na celou sezonu (10 az 11 zapasu vcetne zapasu
play-off nebo play-out - maximalne tedy 15 domacich zapasu za sezonu) je mozne si pofidit
za 300 Kc. Kdyz se rozpocita cena permanentky na jednotlive zapasy, fanousek jakoby plati
20 Kc za jednotlivy zapas.
VK Benatky n. J. je zavisly na pfijmu penez zejmena z dotace Stfedoceskeho kraje. Bez neho
by jeho rozpocet byl temef o polovinu mensi, coz by mohlo mit spatny dopad na financni
situaci klubu a v neposledni fade i na jeho rozvoj.
5.3.2.2 VYDAJE KLUBU
Tabulka 8 - Vydaje VK Benatky n. J.
platy hracum a zamestnancum
cestovne
obleceni (boty, dresy. . .)
pfestupy, hostovani
pronajem (hala v Mlade
Boleslavi)
rozhodci na zapasy
ruzne (maser, soustfedeni...)
celkem
castka
2 mil. Kc
600 tis. Kc
230 tis. Kc
200 tis. Kc
140 tis. Kc
80 tis. Kc
50 tis. Kc
3,3 mil. Kc
%
60,61 %
18,18%
6,97 %
6,06 %
4,24 %
2,42 %
1,52%
100 %
Z tabulky vydaju je jednoznacne, ze polozka platy hracu a zamestnancu tvofi nejvyssi cast
nakladu celkem 60,61%, tedy vice nez polovinu. Druhym vydajem v pofadi je cestovne na
zapasy, jde o 18,18%. Ostatni vydaje jsou mensi nez 10%. Vydaj za pronajem haly v Mlade
Boleslavi bude v nasledujicim roce nulovy, protoze VK Benatky n. J. zacne od sezony 2009 -
2010 vyuzivat novou halu pfimo v Benatkach n. J. Hala patfi mesru a klub ji bude moci
vyuzivat zdarma. V hale v Mlade Boleslavi platil VK Benatky n. J. za hodinu pronajmu 800
Kc a taxa za zapas se pohybovala od 2,5 tis. do 5 tis. Kc v zavislosti na torn, zda zapas
pfenasela v pfimem pfenosu Ceska televize ci nikoli.
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5.3.2.3 CELKEM
Tabulka 9 - Celkove hospodafeni VK Benatky n. J.
pfijmy celkem
vydaje celkem
celkem
castka
3,5 mil. Kc
3,3 mil. Kc
+ 200 tis. Kc
Z celkove tabulky pfijmu a vydaju vyplyva, ze z rozpoctu pro rok 2008 zbylo klubu z
hospodafeni 200 tis. Kc.
5.4 SWOT ANALYZA
S - silne stranky:
• tradice klubu
• extraligova ucast
• prace s mladezi
• perspektivni tym odhodlany dosahnout uspechu
• nova hala v Benatkach n. J.
• podpora ze strany Stfedoceskeho kraje a mesta Benatky n. J.
VK Benatky n. J. ma hodne silnych stranek, pfedevsim se jedna o tradici klubu a peci o
mladez. Uhajena ucast v extralize je jedine pozitivni, zvlast' kdyz klub bude moci od nove
sezony vyuzivat halu pfimo v Benatkach n. J. a nemusi dojizdet do Mlade Boleslavi.
Odpadnou mu tudiz vydaje za pronajem tamejsi haly. Lepsi dosrupnost nove haly muze
pfitahnout do ochozu vetsi poctu fanousku. Dulezitost podpory ze strany Stfedoceskeho kraje
a mesta Benatek n. J. byla jiz zminovana v kapitole 4.3.2 HOSPODARENI KLUBU.
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W - slabe stranky:
• zpusob vyhledavani novych sponzoru
• nabidkove listy pro sponzory
• strobe webove stranky
• nedostatek fmanci
Nedostatek fmanci je dlouhodobe problemem mensich sportovnich klubu, kterym VK
Benatky n J. bezpochyby je. Ackoli dostava nezanedbatelnych 22,86% ze vsech svych pfijmu
od sponzoru, stoji alespon za pokus tuto castku navysit. Navrhuji proto vytvofit atraktivnejsi
nabidkovy list pro potencialni sponzory. Webove stranky jsou dalsim ,,kamenem urazu". Je
nezbytna jejich modernizace, aktualizace a doplneni, protoze internet patfi v dnesni dobe
k jednomu z nejdulezitejsich zdroju informaci a take propagace. Myslim si, ze i v obdobi mezi
zapasy je vhodne aktualizovat webove stranky napfiklad o prubehu pfipravy na dalsi sezonu,
o turnajich apod. V neposledni fade bude pro klub pfinosne umistit nabidkovy list pro
sponzory na sve webove stranky.
O - pfilezitosti:
• merchandising
• sportovni uspechy —>• rozsifeni fanouskovske zakladny
• zlepseni komunikace prostfednictvim internetu (zlepseni webovych stranek, zasilani
newsletteru)
• zvyseni povedomi vefejnosti o volejbale
V konkurenci mistniho hokejoveho klubu to nema volejbal snadne, proto by fanousky
pfilakaly mimo jine sportovni uspechy volejbalisru v extralize. Vefim, ze pak by si do haly
naslo cestu vice lidi a tim by se zvysil i pfijem klubu ze vstupneho. V lonske sezone byla
minimalni navstevnost 150 lidi a maximalne sedelo v ochozech 300 lidi. V prumeru si
nenechalo zapasy VK Benatky n. J. ujit 200 fanousku. Dalsi velkou pfilezitosti je
merchandising, ale snahy tohoto druhu nedopadly nejlepe. Vyrobilo se 100 ks ksiltovek
s naklady pfes 250 tis. Kc. Ackoli se zbozi prodavalo za 200 Kc, jen 10 fanousku o nej
projevilo zajem. Prodej ksiltovek se tedy ukazal jako znacne ztratovy. Nyni se podle slov
pana Vaclava Nemecka st. pfipravuji klubove suvenyry v podobe klicenek, sal a tricek. Snad
bude ze strany fanousku o tyto reklamni pfedmety vetsi zajem nez v letech minulych.
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T - ohrozeni
• fmancni krize muze zasahnout i sponzory klubu
• pokles zajmu o sport, zvlaste u mlade generace
• konkurence jinych sportovnich odvetvi v okoli (fotbal, ledni hokej - v Benatkach n. J.
i v Mlade Boleslavi)
• sestup z extraligy
Nejvetsim ohrozenim je pro VK Benatky n. J. fmancni krize, ktera by mohla zasahnout
soucasne sponzory klubu. Tok penez do klubu by mohl vyrazne ohrozit i sestup z extraligy.
S konkurenci fotbalu a hokej e v regionu se musi klub vyrovnavat takfka od pocatku sve
existence.
5.5 SOUCASNA NABIDKA SPONZORUM
VK Benatky n. J. nabizi sponzorum nabidkovy list (pfiloha c. 6). Jedna se o barevnou
ctyfstrankovou brozuru velikosti A4. Nejprve se zde objevuje pfedstaveni klubu obsahujici
historii, slavne odchovance, soucasnost a pfehled tymu hajicich barvy VK Benatky n. J. Dalsi
strana je zamefena na ,,A" tym muzu hrajici nejvyssi soutez, Kooperativa extraligu muzu,
vcetne soupefu a cilu pro nasledujici sezonu. Zaverecny list je venovan nabidce pro sponzory.
Klub nenabizi zadne sponzorske balicky, jen obecnou nabidku protisluzeb pro sponzora.
Zalezi na potencialnim sponzorovi, jakou castku je ochoten nabidnout a podle toho mu klub
pfizpusobi dane protisluzby. Pokud sponzor nabidne castku 50 tis. a vyssi, bude mu
umoznena prezentace na bannerech o velikosti 2m x 1m, ktere jsou umisteny kolem hraci
plochy v prubehu vsech zapasu. Konkretni nabidka je vsak vzdy pfedmetem jednani a
nasledne dohody. Mensi obnos penez pfijima klub ve forme daru.
VK Benatky n. J. hleda pfedevsim generalniho sponzora, kteremu krome jineho nabizi
pfejmenovani klubu die jeho pfani.
Mezi dalsi nabidku obecnvch protisluzeb pro sponzora patfi:
• reklama v oficialnich materialech klubu (tymovy plakat, kalendaf, pfedzapasove
bulletiny)
• VIP postaveni (volne vstupy, rezervace mist, vecefe s hraci)
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• moznost umisteni reklamy v okoli hraci plochy a na sportovistich v Benatkach n. J.
(antukove a beach-volejbalove kurty)
• moznost umisteni reklamy na sportovnim obleceni (dresy, teplakove soupravy,
rozcvicovaci trika)
• propagace v Ceske televizi (teletext, reportaze ze zapasu a prime pfenosy)
• relace v regionalnim rozhlase a publikace v tisku (hlavne Mladoboleslavsky Denik,
Mlada Fronta Dnes a Denik Sport)
• prezentace a reklama na webovych strankach klubu (http://vkbenatkv.webpark.cz)
VK Benatky n. J., maly volejbalovy klub, nema tak rozsahle moznosti nabidky sponzorum
jako napfiklad fotbalove nebo hokejove kluby. Je to castecne dano nizkou popularitou
volejbalu u vefejnosti a v neposledni fade i zanedbatelnym zajmem medii. Presto si myslim,
ze nabizene protisluzbyjsou zajimave, jen navrhuji jejich upfesneni a pfipadne i rozsifeni.
5.6 SOUCASNI SPONZORI KLUBU
90% vsech soucasnych sponzoru VK Benatky n. J. klubu poskyruje klubu hlavne financni
vypomoc. Jedna se zejmena o:
Stf edocesky kraj (http://www.kr-stredoceskv.cz/portal)
Mesto Benatky nad Jizerou (http://www.benatky.cz)
Simac Technik CR (http: //www. si mac. cz)
MTC plus (http://www.mtc-plus.cz)
STRABAG (http://w-ww.strabag.cz)
SKANSKA (http://ww^v.skanska.cz,cz)
DZ Drazice (http://www.dzd.cz/cs)
ZETA Benatky (http://zetabenatky.cz)
Autokomplex Mencik (http://www.autokomplex.cz) - krome sponzorovani ve forme financi
se vyznamne podili na zajisteni dopravy na ,,venkovni" zapasy
Jirs (http://www.jirs.cz)
Jif i Novak - opravy motorovych hlav
Pneu Kalt
Nasledujici firmy sponzoruji VK Benatky n. J. i jinou nez financni formou:
Cyber Media (http://www.cvbermedia.cz) - dodavatel kancelafskych potfeb
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COLO - inteligent sportswear (http:.7www.colo-sport.com) - dresy, obleceni
Rehband (http://www.rehbandcz.cz) - chranice, ortezy
DUKAR -jednorazove uhrazeni autobusu pfi ceste na ,,venkovni" zapasy
COMKO (http://www.comko.cz) - jednorazove uhrazeni autobusu pfi ceste na ,,venkovni"
zapasy
STEER LS TOUR (http://www.steer.cz) - zajisteni zajezdu na zapasy na Moravu
AMINOSTAR (http://www.aminostar.com/cz) - slevy na doplnky vyzivy
Horakova Benatecka sodovkarna (http://nealko-beneta.cz) -nealkoholicke napoje na zapasy
MUDr. Karen - pfispevky na mladez
Diky jednomu ze sponzoru Kooperativa extraligy, flrme Gala, ziskava VK Benatky n. J. pfes
Cesky volejbalovy svaz volejbalove mice na celou sezonu a take volejbalovou sit'.
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6 SYNTETICKA CAST
Z analyticke casti vyplyva, ze VK Benatky n. J. je nejvice ohrozen nedostatkem fmanci. Proto
si myslim, ze je vhodne venovat vice usili hledani novych sponzoru nebo nabidnuti sirsiho
spektra protivykonu sponzorum soucasnym.
6.1 NAVRH NABIDKY PRO SPONZORY
Zde uvadim navrhy protivykonu, ktere muze VK Benatky n. J. potencialnimu sponzorovi
nabidnout s ohledem na sve moznosti. Navrhy jsou rozdeleny do skupin podle pfipadneho
vyskytu reklamy a u kazdeho navrhu je k dispozici nahled v podobe fotografie s vyznacenym
cervenym nebo bilym prostorem, kam je mozne umistit loga jednotlivych sponzoru. Konecna
podoba reklamy (co se jeji velikosti a konkretniho umisteni tyka) je pfedmetem dalsich
jednani mezi klubem a sponzorem. Urcite je lepsi spolupracovat se sponzorem na upraveni
nabidky ke spokojenosti obou zainteresovanych stran, nez navrhnout striktni a nemenne
moznosti prezentace sponzoru.
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6.1.1 ORES HRACU
Reklama na dresu hracu (pfedni strana)
Logo sponzora bude umisteno na pfedni strane dresu - bud' v horni casti na prave strane
v oblasti klicni kosti brace, v oblasti hrudniku brace na prave nebo na leve strane od cisla
nebo v oblasti bficha brace.
Dalsi moznosti je umisteni loga na krat'asy hrac'e. A to bud' na stfed, nebo po stranach na
nohavice.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
Obrazek 5 - Reklama na dresu hracu (pfedni strana)
Reklama na dresu hracu (zadni strana)
Logo sponzora bude umisteno na zadni spodni strane dresu hracu. Dalsi moznosti je umisteni
loga na krat'asy brace. A to bud' doprostfed, nebo na nohavice.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
Obrazek 6 - Reklama na dresu hracu (zadni strana)
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Reklama na dresu hracu (bocni strana)
Logo sponzora bude umisteno na pravem nebo na levem rukavu dresu hrace.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
Obrazek 7 - Reklama na dresu hracu (bocni strana)
6.1.2 ROZCVICOVACI TRIKO HRACU
Reklama na rozcvicovacim triku hracu (pfedni strana)
Logo sponzora bude umisteno na pfedni strane rozcvicovaciho trika pod cislem hrace.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
Obrazek 8 - Reklama na rozcvicovacim triku hracu
(pfedni strana)
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Reklama na rozcvicovacim triku hracu (zadni strana)
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane rozcvicovaciho trika hrace.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
Obrazek 9 - Reklama na rozcvicovacim triku hracu
(zadni strana)
6.1.3 TEPLAKOVA SOUPRAVA HRACU
Reklama na teplakove souprave hracu (pfedni strana)
Logo sponzora bude umistSno na prave nebo na leve pfedni strane teplakove bundy hrace.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
Obrazek 10 - Reklama na teplakove souprave hracu
(pfedni strana)
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Reklama na teplakove souprave hracu (zadni strana)
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane teplakove bundy brace pod napisem VK
Benatky.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
Obrazek 11 — Reklama na teplakove souprave hracu
(zadni strana)
6.1.4 HALA
Reklama na budove hale
Logo sponzora bude umisteno na budove haly. Zaroven hala dostane po svem sponzorovi
jmeno.
Konkretni velikost reklamy die dohody.
Obrazek 12 - Reklama na budovS haly
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Reklama na stenach haly
Logo sponzora bude umisteno na stenach haly naproti tribune a v zaberu televiznich kamer.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
Obrazek 13 - Reklama na stenach haly
Reklama podel hraci plochy pfi zapasech
Logo sponzora bude umisteno podel hraci plochy naproti divacke tribune a v zaberu
televiznich kamer na pevnych bannerech o rozm£rech 2m x 1m.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
Obrazek 14 - Reklama podel hraci plochy pfi zapasech
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Reklama ve VIP prostoru
Logo sponzora bude umisteno na stenach ve VIP prostoru. Majitele VIP permanentnich
vstupenek budou mit pfistup do VIP prostoru v hale behem utkani.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
Obrazek 1 5 - Reklama ve VIP prostoru
6.1.5 TISKOVINY A INTERNET
Reklama v programu utkani
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane programu utkani pod nadpisem ,,sponzofi
klubu".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
Extraligamuzu
PLAY OUT I
Sport
SKVtJSrin/L- jl
Obrazek 16 - Reklama v programu utkani
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Reklama v rocence
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane rocenky klubu pod nadpisem ,,sponzofi klubu".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
Obrazek 17 - Reklama v rodence
Reklama na internetu
Logo sponzora bude umisteno na hlavni strance na adrese http://vkbenatky.webpark.cz a take
v sekci ,,sponzofi".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
Kooperatrva
Obrazek 18 - Reklama na internetu
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Permanentni vstupenky zdarma
Sponzor ziska volne permanentni vstupenky na domaci utkani VK Benatky n. J. a jeho logo
bude umistSno na pfedni strane permanentky.
Velikost reklamy die dohody.
Obrazek 19 - Permanentni vstupenka
VIP permanentni vstupenky zdarma
Sponzor ziska volne VIP permanentni vstupenky na domaci utkani VK Benatky n. J. a jeho
logo bude umisteno na pfedni strane permanentky. Dale bude mit behem utkani moznost
pfistupu do VIP prostor v hale.
Velikost reklamy die dohody.
Obrazek 20 - VIP permanentni vstupenka
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Reklama na vstupence
Logo sponzora bude v ramci jednoho zapasu umisteno na pfedni strane vstupenky. Sponzor
ziska 4 ks vsrupenek na dane utkani.
Velikost reklamy die dohody.
y-v VK KAHBO BGMATKV N. i. ..*
T« XABBO BENi.TKT H. J. ..;
«v X^~-» . »»-« / ^»
tfSTl NAD LABEM .—»«•
! Sobota 1.11 2008 od 17.00 hodln
VK KARBO BENATKY n I.
CBUDEJOV1CE
Sobota 15. 11 2008 od 17.00 hodln
XjJ\K KARBO BENATKY n J V <j^
|IVIP BRNO j..^ ™.^
Ctvrtnk «. 1 2OO9 od 19 OO hodln /-~
Obrazek 21 - Reklama na vstupence
Reklama na plakatu
Logo sponzora bude v ramci jednoho zapasu umisteno na plakaty zvouci na zapas.
Velikost reklamy die dohody.
IVOLEJBAL
EXTRALIGA - MUZI
Sobota 2i.oz.o9od 17:00 hodin
VK KARBO BENATKY*
CZUPRAHA
Sportovni hala na US v Mlade Boleslavi
Obrazek 22 - Reklama na plakatu
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6.1.6 OSTATNI
Verbalni reklama
Hlasatel uvede jmeno sponzora pfed, behem a po utkani.
VIP turnaje
Zamestnanci sponzorujici firmy budou mit moznost zucastmt se VIP volejbalovych turnaju
uspofadanych pouze pro sponzory klubu a zahrat si spolu s hraci VK Benatky n. J. Turnaj
bude slavnostne zakoncen vecefi s bohatou nabidkou obcerstveni a napoju.
Vyuziti kurtu zdarma
Zamestnanci sponzorujici firmy budou moci bezplatne vyuzivat antukove a beach-volejbalove
kurty v Benatkach n. J.
Pfejmenovani klubu
VK Benatky n. J. se pfejmenuje die pfani sponzora.
6.2 NAVRH SPONZORSKYCH BALICKU
Vyse uvedene navrhy nabidek pro sponzory jsem zafadila do sponzorskych balicku, ktere
jsem oznacila shodne jako velikosti obleceni - tzn. XXL, XL, L, M a S, kde XXL je oznaceni
pro nejvetsi a nejatraktivnejsi sponzorsky balicek. Kazdy sponzorsky balicek je ocenen
urcitou orientacni cenou s pfihlednutim k faktu, ze VK Benatky n. J. patfi k mensim klubum a
nemuze si dovolit mit zavratne, pfedevsim financni, pozadavky.
Uvedene sponzorske balicky samozfejme nejsou pevne dane a je moznost je upravit die
dohody mezi klubem a potencialnim sponzorem ke spokojenosti obou.
Zde uvadim, jake konkretni protisluzby kazdy balicek obsahuje. Kompletni nabidkovy list je
k nahlednuti v pfiloze c. 7.
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6.2.1 XXL BALICEK - cena 220 000 Kc
Sponzorsky balicek s oznacenim XXL bude v kompletnim rozsahu nabidnut jen jednomu
sponzorovi, dalsi sponzofi budou moci balicek vyuzit bez nabidek c. 4 a 14 - tzn. reklamy na
budove haly a jeji nasledne pfejmenovani a pfejmenovani klubu die pram sponzora.
1) Reklama na dresu hracu (pfedni strana)
Logo sponzora bude umisteno na pfedni strane dresu - bud' v horni casti na prave strane
v oblasti klicni kosti hrace, v oblasti hrudniku hrace na prave nebo na leve strane od cisla
nebo v oblasti bficha hrace.
Dalsi moznosti je umisteni loga na krat'asy hrace. A to bud' na stfed, nebo po stranach na
nohavice.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
2) Reklama na rozcvicovacim triku hracu (pfedni strana)
Logo sponzora bude umisteno na pfedni strane rozcvicovaciho trika pod cislem hrace.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
3) Reklama na teplakove souprave hracu (pfedni strana)
Logo sponzora bude umisteno na prave nebo na leve pfedni strane teplakove bundy hrace.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
4) Reklama na budove haly
Logo sponzora bude umisteno na budove haly. Zarovefi hala dostane po svem sponzorovi
jmeno.
Konkretni velikost reklamy die dohody.
5) Reklama na stenach haly
Logo sponzora bude umisteno na stenach haly naproti tribune a v zaberu televiznich kamer.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
6) Reklama podel hraci plochy pfi zapasech
Logo sponzora bude umisteno podel hraci plochy naproti divacke tribune a v zaberu
televiznich kamer na pevnych bannerech o rozmerech 2m x 1m.
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Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
7) Reklama ve VIP prostoru
Logo sponzora bude umisteno na stenach ve VIP prostoru. Majitele VIP permanentnich
vstupenek budou mit pfistup do VIP prostoru v hale behem utkani.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
8) Reklama v programu utkani
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane programu utkani pod nadpisem ,,sponzofi
klubu".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
9) Reklama v rocence
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane rocenky klubu pod nadpisem ,,sponzofi klubu".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
10) Reklama na internetu
Logo sponzora bude umisteno na hlavni strance na adrese http://vkbenatkv.webpark.cz a take
v sekci ,,sponzofi".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
11) VIP permanentni vstupenky zdarma
Sponzor ziska 6 ks volnych VIP permanentnich vstupenek na domaci utkani VK Benatky n. J.
a jeho logo bude umisteno na pfedni strane permanentky. Dale bude mit behem utkani
moznost pfistupu do VIP prostor v hale.
Velikost reklamy die dohody.
12) VIP turnaje
Zamesmanci sponzorujici firmy budou mit moznost zucastnit se VIP volejbalovych turnaju
uspofadanych pouze pro sponzory klubu a zahrat si spolu s hraci VK Benatky n. J. Turnaj
bude slavnostne zakoncen vecefi s bohatou nabidkou obcerstveni a napoju.
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13) Vyuziti kurtu zdarma
Zamestnanci sponzorujici firmy budou moci bezplatne vyuzivat antukove a beach-volejbalove
kurty v Benatkach n. J.
14) Prejmenovani klubu
VK Benatky n. J. se pfejmenuje die pfani sponzora.
6.2.2 XL BALICEK - cena 180 000 Kc
1) Reklama na dresu hracu (predni strana)
Logo sponzora bude umisteno na predni strane dresu - bud' v horni casti na prave strane
v oblasti klicni kosti brace, v oblasti hrudniku brace na prave nebo na leve strane od cisla
nebo v oblasti bficha brace.
Dalsi moznosti je umisteni loga na krat'asy brace. A to bud' na stfed, nebo po stranach na
nohavice.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
2) Reklama na rozcvicovacim triku hracu (zadni strana)
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane rozcvicovaciho trika brace.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
3) Reklama na teplakove souprave hracu (zadni strana)
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane teplakove bundy brace pod napisem VK
Benatky.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
4) Reklama podel hraci plochy pf i zapasech
Logo sponzora bude umisteno podel hraci plochy naproti divacke tribune a v zaberu
televiznich kamer na pevnych bannerech o rozmerech 2m x 1m.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
5) Reklama ve VIP prostoru
Logo sponzora bude umisteno na stenach ve VIP prostoru. Majitele VIP permanentnich
vstupenek budou mit pfistup do VIP prostoru v hale behem utkani.
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Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
6) Reklama v programu utkani
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane programu utkani pod nadpisem ,,sponzofi
klubu".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
7) Reklama v rocence
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane rocenky klubu pod nadpisem ,,sponzofi klubu".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
8) Reklama na internetu
Logo sponzora bude umisteno na hlavni strance na adrese http://vkbenatky.webpark.cz a take
v sekci ,,sponzofi".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
9) VIP permanentni vstupenky zdarma
Sponzor ziska 4 ks volnych VIP permanentnich vstupenek na domaci utkani VK Benatky n. J.
a jeho logo bude umisteno na pfedni strane permanentky. Dale bude mit behem utkani
moznost pfistupu do VIP prostor v hale.
Velikost reklamy die dohody.
10) VIP turnaje
Zamestnanci sponzorujici flrmy budou mit moznost zucastnit se VIP volejbalovych turnaju
uspofadanych pouze pro sponzory klubu a zahrat si spolu s hraci VK Benatky n. J. Turnaj
bude slavnostne zakoncen vecefi s bohatou nabidkou obcerstveni a napoju.
11) Vyuziti kurtu zdarma
Zamestnanci sponzorujici flrmy budou moci bezplatne vyuzivat antukove a beach-volejbalove
kurty v Benatkach n. J.
6.2.3 L BALICEK - cena 140 000 Kc
1) Reklama na dresu hracu (zadni strana)
Logo sponzora bude umisteno na zadni spodni strane dresu hracu. Dalsi moznosti je umisteni
loga na krat'asy brace. A to bud' doprostfed, nebo na nohavice.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
2) Reklama na rozcvicovacim triku hracu (zadni strana)
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane rozcvicovaciho trika hrace.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
3) Reklama podel hraci plochy pfi zapasech
Logo sponzora bude umisteno podel hraci plochy naproti divacke tribune a v zaberu
televiznich kamer na pevnych bannerech o rozmerech 2m x 1m.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
4) Reklama v programu utkani
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane programu utkani pod nadpisem ,,sponzofi
klubu".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
5) Reklama v rocence
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane rocenky klubu pod nadpisem ,,sponzofi klubu".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
6) Reklama na internetu
Logo sponzora bude umisteno na hlavni strance na adrese http://vkbenatky.vvebpark.cz a take
v sekci ,,sponzofi".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
7) VIP permanentni vstupenky zdarma
Sponzor ziska 2 ks volnych VIP permanenmich vstupenek na domaci utkani VK Benatky n. J.
a jeho logo bude umisteno na pfedni strane permanentky. Dale bude mit behem utkani
moznost pfistupu do VIP prostor v hale.
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Velikost reklamy die dohody.
8) VIP turnaje
Zamestnanci sponzorujici firmy budou mit moznost zucastnit se VIP volejbalovych turnaju
uspofadanych pouze pro sponzory klubu a zahrat si spolu s hraci VK Benatky n. J. Turnaj
bude slavnostne zakoncen vecefi s bohatou nabidkou obcerstveni a napoju.
9) Vyuziti kurtu zdarma
Zamestnanci sponzorujici firmy budou moci bezplatne vyuzivat antukove a beach-volejbalove
kurty v Benatkach n. J.
6.2.4 M BALICEK - cena 100 000 Kc
1) Reklama na dresu hracu (bocni strana)
Logo sponzora bude umisteno na pravem nebo na levem rukavu dresu brace.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
2) Reklama podel hraci plochy pf i zapasech
Logo sponzora bude umisteno podel hraci plochy naproti divacke tribune a v zaberu
televiznich kamer na pevnych bannerech o rozmerech 2m x 1m.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
3) Reklama v programu utkani
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane programu utkani pod nadpisem ,,sponzofi
klubu".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
4) Reklama v rocence
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane rocenky klubu pod nadpisem ,,sponzofi klubu".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
5) Reklama na internetu
Logo sponzora bude umisteno na hlavni strance na adrese http://Vkbenatkv.webpark.cz a take
v sekci ,,sponzofi".
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Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
6) Permanentni vstupenky zdarma
Sponzor ziska 4 ks volnych permanentnich vstupenek na domaci utkani VK Benatky n. J. a
jeho logo bude umisteno na pfedni strane permanentky.
Velikost reklamy die dohody.
7) VIP turnaje
Zamestnanci sponzorujici firmy budou mit moznost zucastnit se VIP volejbalovych turnaju
uspofadanych pouze pro sponzory klubu a zahrat si spolu s hraci VK Benatky n. J. Turnaj
bude slavnostne zakoncen vecefi s bohatou nabidkou obcerstveni a napoju.
8) Vyuziti kurtu zdarma
Zamestnanci sponzorujici firmy budou moci bezplatne vyuzivat antukove a beach-volejbalove
kurty v Benatkach n. J.
6.2.5 S BALICEK (partner utkani) - cena 80 000 Kc
1) Reklama na stenach haly
Logo sponzora bude umisteno na stenach haly naproti tribune a v zaberu televiznich kamer.
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
2) Reklama v programu utkani
Logo sponzora bude umisteno na zadni strane programu utkani pod nadpisem ,,sponzofi
klubu".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
3) Reklama na internetu
Logo sponzora bude umisteno na hlavni strance na adrese http://vkbenatky.webpark.cz a take
v sekci ,,sponzofi".
Konkretni umisteni a velikost reklamy die dohody.
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4) Reklama na vstupence
Logo sponzora bude v ramci 1 zapasu umisteno na pfedni strane vstupenky. Sponzor ziska
4ks vstupenek na dane utkani.
Velikost reklamy die dohody.
5) Reklama na plakatu
Logo sponzora bude v ramci 1 zapasu umisteno na plakaty zvouci na zapas.
Velikost reklamy die dohody.
6) Verbalni reklama
Hlasatel uvede jmeno sponzora pfed, behem a po utkani.
7) Vyuziti kurtu zdarma
Zamestnanci sponzorujici firmy budou moci bezplatne vyuzivat antukove a beach-volejbalove
kurty v Benatkach n. J.
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7 ZAVER
Na zaklade rozhovoru s mistopfedsedou VK Benatky n. J, panem Vaclavem Nemeckem st.
jsem ziskala cenne informace z interniho prostfedi klubu. Mimo jine o soucasnem stavu
vyhledavani sponzoru.
Finance od sponzoru jsou dulezitym zdrojem pfijmu sportovnich klubu. Troufam si fici, ze
maloktery klub na vrcholove urovni by bez nich dokazal existovat. Vedeni VK Benatky n. J.
projevilo velky zajem rozsifit stavajici plejadu sponzoru. K tomu by mela poslouzit nova
nabidka obchodni spoluprace, kterou jsem zpracovala a graficky upravila.
Stavajici nabidkovy list VK Benatky n. J. byl strohy a podle meho nazoru neatraktivni. Proto
jsem vymyslela nove protivykony a ty stavajici jsem vylepsila. Vsechny protivykony jsem
zkompletovala do sady peti sponzorskych balicku oznacenych jako velikosti odevu - XXL,
XL, L, M a S. Sponzorsky balicek XXL obsahuje nejvetsi rozsah plneni ze strany sponzora,
balicek s oznacenim S rozsah nejmensi. Kazdy balicek je orientacne ohodnocen urcitou
cenou. Sponzor si muze pfimo vybrat z uvedene nabidky nebo muze pozadat o pfizpusobeni
balicku podle sveho pfani.
Novy nabidkovy list poslouzi jako dulezita prezentace klubu. Obsahuje krome pfedstaveni
klubu zminku o A-tymu muzu, ucastnika nejvyssi volejbalove souteze muzu v Ceske
republice, Kooperativa extraligy. Dale je zde uvedeno, vjakych mediich se vyskytuji zminky
o VK Benatky n. J., aby mel potencialni sponzor pfehled o prezentaci klubu. Nejvetsi cast
nabidkoveho listu je venovana jiz zminenym sponzorskym balickum.
Vefim, ze tento nabidkovy list bude pro sponzory dostatecne atraktivni, pfehledny a hlavne
nazorny. Stejny nazor zastava i vedeni VK Benatky n. J., kteremu se novy nabidkovy list libil
a bude ho vyuzivat pro ziskavani novych sponzoru klubu.
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Pfiloha 1 - Stanovy VK Benatky n. J.
S T A I I O V Y V O L E J B A L O V E H Q ?; L U B U
B e n a t k y n, Jizerou • V&Ch-~ //5<
"RegTstrace proVedena
/.^ 7^
*RSKt A&»,oneI.Zakladni ustanovenl x-rw» ***££*,
l.Volojbalovy klub Benatky nad Jizerou je dobrovolnym
obcanu provozujicich telovychovu, sport a hoapodarsk
Sdruzovat ve Volejbalovem klubu se mohou take jednot!1
clenskeho vztahu ke klubu.
2.Volejbalovy klub byl od zalozeni v roce 1931 as do roku
soucasti Telovychovne jednoty Karbo Benatky n.Jiz. Hlasi se
sve bohate tradici a je gareintem zachovani myalenek a vysledku
prace svych pfedchudcu.
Sidlem Volejbaloveho klubu jsou Benatky nad Jizerou.
Il.Poslani a ci_le
l.Zakladnim poslanlm Volejbaloveho klubu je :
a/organizovat sportovni cinnost v ramci zapojeni do sportov-
nich aktivit, vytvafet pro ni materiaini a treninkove pod-
rninky,
b/vytvafet Siroke moznosti uzivani svych sportov&st pro zajem-
ce z rad verejnosti, zejmena mladeze,
c/vytvafet ekonomickou. zakladnu pro plneni svych cilu vlastni
hospodafskou cinnosti zamerenou na zlepseni ekologie, sberem
druhotnych surovin a pod.,
d/budovat, provozovat a udHlovat telovychovna zafizeni,
e/vest sve cleny k dodrzovani sakladnich a mravnich pravidel,
umoznovat jim sirokou informovanost v oblasti telesne kultury,
f/hajit zajmy Volejbaloveho klubu, spolupracovat a organy obce
a ostatnimi organizacerai,
g/napomahat rozvoji verejnelio zivota, kultury a zdravi v obci.
III.Organy Vole.jbal_oveho klubu
l.NejvyBsim organem Volejbaloveho klubu je valna hromada.Schuze
valne hrornad.y se konaji n-jjmene Ix rocne. Pokud o jeji svolani
pozada 1/3 clenu, vykonny vybor nebo pfedseda, kona se do
jednoho mesice od doruceni takov^ho podnetu.
2.Valn& hromada.
a/rozhoduje o vzniku a zaniku Volejbaloveho klubu,I
b/rozhoduje o nazvu a symbolice Volejbaloveho klub\e o prijeti a zmendch stanov VolejbalovehN
d/voji vykonny vybor a revizni komiai,
e/schvaluje a projednava zpravu o hospodareni a majetku,
schvaluje rozpocet a vysi oddilovych pristevku.
3..K platnosti usneseni valne hromady je zapotfebi 3/5 vet singe
pritomnych za nadpolovicni pritomnosti vsech delegatu.
4.Vykonnym organera valne hromady je vykonny vybor. Vykonny vybor
sabezpecuje plneni ukolu Volejbaloveho klubu v obdobi mezi
jednotlivymi valnymi hromadami.
5.Vykonny vybor ma 7 clenu zarazenych do funkci :
pfedseda,miatopfedseda,jednatel,hospodar,hl.trener,metodik
Pfedseda svolava vybor podle potreby, nejmine jednou za mesic.
6.Vykonny vybor :
a/zabezpecuje plneni usnedeni valne hromady,
b/organizuje a ridi hospodarskou cinnost Volejbaloveho klubu
c./priprn.vuje podklady pro valnou hromadu, a to sejmena k roz-
poctu a jeho cerpani,
d/dba o hospodarne vyuzivani a udrzbu majetku Volejbaloveho
klubu,
e/spolupracuje se sportovnim svazem volejbalu,
f/za^istuje operativni spolupraci s mistnimi organy obce,
vyrobnimi organizacemi, ostatnimi sportovnimi kluby a fyzic—
kymi osobami.
7.Vykonny vybor je schopen se usnaset, je-li pfitomna nadpolo-
vicni vetsina jeho clenu. K platnosti usneseni vykonneho vyboru
je zapotrebi souhlasu nadpolovicni vetsiny pritomnych.
B.Revizni komise provadi revizi hospodareni vykonneho vyboru.
Pocet jeji clenu a jeji statut schvaluje valn£ hromada.
IV.Spolecne zasady clenstvi
l.Clenem Volejbaloveho klubu se muze stat kazda fyzicka osoba,
ktera souhlasi s poslanim klubu. 0 pfijefei za clena rozhoduje
klub, ktery stanovi podminky pro vstup clenu a to podle obec-
nych zasad clenstvi schvalenych valnou hromadou.
2.Vysi clenskych prispevku stanovi vykonny vybor klubu.
^"3.Registraci clenu, otazku clenskych prukazu a pod.
volna hromada klubu svym internim pfedpisem.
r
V» IvTajetek a hospodafeni Volenbaloveho klubu
l.Zdrojem majetku klubu 3 sou zejmena :
a/pfispevky clenu klubu,
b/pfijmy z telovychovne, kulturni a spolecenske cinnosti,
c/pfijmy z vlastni hospodafake cinnosti,
d/pfispevky a dotace od sportovnich svazu,
e/statni pffspevky, dotace od CTV a jinych organizacf a osob,
f/pfispevky od sponzoru za reklamy,
2.Majetek Volejbaloveho klubu je ve vlastnictvi TJ jako celku.
0 pfevodech prava hospodafeni k majetku i o jeho nabyvani a
pozbyvani a o vsech dalaich dispozicich s nim rozhoduje vykon-
ny vybor.
3.Hospodafeni s majetkem klubu upravl valna hromada pfijetim zasad
pro hospodafeni s majetkem, ve kterych rovnez stanovi podminky
ostrahy raajetku TJ a ostatniho majetku.
4•Vlastni hospodafska cinnost klubu se fidi zasadami, schvaleny-
mi valnou hroniadou. Tyto zasady rovnez upravi postup klubu pfii
jeho pfipadnem vstupu do akciove spolecnosti, spolecneho pcdni-
ku a pod.
5»Ze sveho rozpoctu bude Volejbalovy klub hradit Telovychovne
jednote naklady za poskytnuts sluzby a pod.
G.Jmenera Volejbaloveho klubu vystupuje pfedseda klubu, nebo
dalsi clenove vykonneho vybo.ru klubu.
VI. Zaverecha ustanoveni
l.Tyto stanovy nabyvaji uclnnosti dnem registrace.
V Benatkyah n.Jiz., leden 1993
- Aby se stale zlepSovala narocna prace vedeni bylo rozhodnuto doplnit stavajici
vybor o nove a hlavn£ mladSi cleny, ktefi v budoucnosti zajisti chod klubu.
Vybor klubu navrhuje: Jilek J.
Nemecek V. st.
Veverka K.
Pivnickova J.
Nemecek VL
Nemecek V. ml.
Krej5ik M.
DouSova B.
Stale chybi nova hala-je slibovano jiz 8 let.
ZAVER: bylo podekovano za ucast i vedne jednani a popfano dalsich osobnich uspechu vsem
pfitomnym.
Schuze ukoncena v 21:10 hod.
Po ukonceni schuze byl navrzen a odsouhlasem volejbalovy vybor v tomto slozeni:
Pfedseda: Jilek J.
Misto pfedseda: Nemedek V. st.
Hospodaf: Veverka K.
Jednatel: NSmecek V. ml.
Prace s mladezi: Nemecek VI.
Udrzba stadionu: Krejcik M.
NastSnka: DouSova B.
Kronika: Pivni5kova J.
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EXTRALIBA
Druzstvo volejbalove extraligy
muzu v sezone 2008 -• 2009
VOLE/BALOVA EXTRALIGA
Volejbalovy klub Karbo Benatky nad Jizerou si timto
dovoluje oslovit vsechny zajemce o sponzorovani
nasehoklubu.
Po rocni pauze, behem niz se nasemu klubu
podafilo suverennim zpusobem vyhrat 1. volejbalovou
ligu, se VK Karbo Benatky nad Jizerou opet vraci mezi
volejbalalovou elitu a v nasledujici sezone bude
ucastnikem nejvyssi volejbalove souteze muzu v Ceske
republics-
VOLEJBALOVE KOOPERATIVA EXTRALIGY.
Pfedstaveni klubu
Historie benateckeho volejbalu je nesmirne dlouha a bohata. Jiz v roce 1931 vzniklo
v Benatkach nad Jizerou prvni muzske volejbalove druzstvo, ktere reprezentovalo
telovychovnou jednotu Sokol. Po 2. svetove valce se zacla hrat organizovana soutez a
Sokol Benatky n. Jiz. opakovane patfil mezi prvni pfeborniky okresu Mlada Boleslav.
Odbfjene se zacina darit a pfibyva i benateckych druzstev. Opravdovy boom
volejbalu nastava v 70. a 80. letech. Nebylo snad jedine vekove kategorie, kde by Benatky
nemely sve zastupce. Hraly se ruzne souteze od okresnich pfeboru az po 2. ligu muzu a
dorosteneckou ligu.
Benatky mohou byt pysne i na sve odchovance. Za zminku stoji Eliska Langsadlova
(roz. Pafizkova) (v letech 1977 - 1979 nejlepsi hracka CSSR a dlouholeta kapitanka
reprezentace) a Zdenek Kalab (dlouholety reprezentant Ceskoslovenska, hrac italske A1
a take clen tymu, ktery nyni vybojoval extraligu).
Soucasny tym zacal byt budovan Vaclavem Nemeckem st. v 90. letech, kdy A
muzstvo zacalo hrat krajsky pfebor a postupne se propracovavalo vys a vys, az do
volejbalove extraligy, kterou poprve hralo vsezonach 2005-2006 a 2006-2007.
• ' r *
Sokol Benatky (1931) Z. Kal3b E. Lang$£dlova
Volejbalova extraliga
2005 -2006 2007 - 2008
yojejbaiova soucasnost
VK Benatky nad Jizerou ma v soucasnosti 150 clenu. Vice nez tfetinu tvofi mladez,
ktera byla pro nas klub vzdy dulezita.
Pfehled tymu:
1. Mladsi zakyne
2. Stars i zakyne
3. Stars! zaci
4. Kadetky
5. 2eny
6. Muzi B
7. Muzi A
Druzstvo muzu "A•i
Sezona
1995 -1996
1996-1997
1997-1998
1998- 1999
1999-2000
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
Soutez
Krajsky pfebor
3. liga
2 liga
1. liga
1. liga
1. liga
1. liga
1. liga
1. liga
1. liga
extraliga
extraliga
1. liga
extraliga
Umisteni
1. misto
3. misto
1. misto
6. misto
3. misto
2. misto
3. misto
2. misto
3. misto
2. misto
10. misto
10. misto
1. misto
40.
Postupov£ euforie
Pnsti rok bude VK Karbo Benatkv nad Jizerou hrat neivvssi
VK Kladno
VO Pribram
VSC Fatra Zlin
SKVUstin. Labem
CZU Praha
soutez s nasledujicimi tymy:
VK Dukla Liberec
VK Ferram Opava
DHL Ostrava
JMP Brno
Jihostroj Ceske Budejovice
Juniorska reprezentace CR
Cile pro sezonu 2008 - 2009
Jako uSastnik nejvyssi volejbalove souteze mu2u musi nas tym projit urcitymi zmeinami, aby byl
dustojnym a rovnocennym soupefem ostatnich druzstev.
Pro zvyseni kvality tymu chceme udelat nasledujici v6ci:
• zm&na zcela amatersk&ho statutu klubu na statutprofesionalniapoloprofesionalni
• denn§ trenovat a tim zlepSit vykonnost soudasnych hradu
• jmenovat kvalifikovan6ho tren&ra a hlavnS zajistit minimalne 3 extraligovS zku$en£ hrade, ktefi
by tvofili vykonnostnS odpovfdajlci osu noveho tymu
• v$em hradum umoznit kvalitni treninkov6 podmfnky (posilovna, stravovaci doplnky, regenerace -
pravidelne masaze, sauna, apod.)
• m&sto Benatky nad Jizerou planuje vystavbu nov£ haly, ktera se stane kvalitnim zazemfm klubu
• zajistit kvalifikovane tren6ry pro mladeznicka druzstva, tak abychom zajistili budoucnost klubu a
ve spolupracisostatnimiregionalnimiklubysi vychovavalihra£e vlastni
V nasledujici, extraligove sezone si klademe za cil zvyseni prestize volejbalu na
Mladoboleslavsku, zlepSeni vykonnosti hracu, ziskani mnoha zkuSenosti, postup do osmi6lenneho play-
off a zachov^ni extraligove pfislusnosti.
Nasim dlouhodobym cilem je neustale zlepsovani podminek a financniho zajisteni klubu tak, aby
rostla nase vykonnost a postupne jsme se propracovali mezi favority souteze.
Nabidka sponzorum
Mas volejbalovy klub hleda pfedevsim generalniho
sponzora, kteremu krome ostatnich veci nabizime
pfejmenovani klubu die jeho pfani.
Dale nabfzfme:
• reklamu v oficialnfch materialech klubu (kalendaf, tymovy plakat,
pfedzapasove bulletiny)
• VIP postavenf (volne vstupy, reservace mist, vecefe s hraci)
• moznost umfsteni reklamy v okoli hraci plochy a na sportovistfch
v Benatkach (antukove a beach-volejbalove kurty)
• moznost umfsteni reklamy na sportovnim obleceni (dresy,
teplakove soupravy, rozcvlcovacf trika)
• propagace v Ceske televizi (Teletext, reportaze ze zapasu a
pf(me pfenosy), relace v regionalnfm rozhlase a publikace v tisku
(hlavne Denik Mladoboleslavska, Mlada Fronta Ones a Sport)
• prezentace a reklama na webovych strankach klubu
(www. webpark. cz/vkbenatky)
K o n k r e t n i n a b f d k a j e
samozfejme pfedmetem jednanf a
nasledujfcf dohody die pfanf
sponzora.
V pffpade Vaseho zajmu, nebo jakychkoliv dotazu, prosim,
kontaktujte:
Volejbalovy klub
Karbo Benatky nad Jizerou
Vaclav Nemecek st.
vedouci volejbaloveho klubu
mobil: 606 854 800
Volejbalovy klub
Karbo Benatky nad Jizerou
Vaclav Nemecek ml.
manazer volejbaloveho klubu
mobil: 724 796 145
e-mail: nemecek@mtc-plus.cz
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VK BLNATKY
N A D J I Z L R O U
licastnik nejvyssi volejbalove souteze
muzu v Ceske republice - Kooperativa
extraligy
Pf edstaveni klubu
Historic volejbalu v Benatkach nad Jizerou je nesmirne dlouha a bohata.
Jiz roku 1931 zde vzniklo prvni muzsk£ volejbalove druzstvo, ktere
reprezentovalo t£lovychovnou jednotu Sokol. Po 2. sv£tove valce se za£ala
hrat organizovana sout£z a Sokol Benatky nad Jizerou patfil od poc'atku
mezi nejlepSi druzstva okresu Mlada Boleslav.
Volejbalovy boom nastal v 70. a v 80. letech, kdy nebylo snad jedine vekove
kategorie, ve ktere by nemely Benatky nad Jizerou sve zastupce.
Mezi slavne odchovance klubu patfi Eli§ka Lang§adlova, roz. Pafizkova (v
letech 1977 - 1979 nejlepsi hra£ka CSSR a dlouholeta kapitanka
reprezentace) a Zden^k Kalab (dlouholety reprezentant C^eskoslovenska,
byvaly hrac italske Ai, A-tymu muzu VK Benatky nad Jizerou pomohl
vybojovat extraligovou pfislu§nost).
VK Benatky nad Jizerou ma v sou^asne dob^ 150 clenu, z nichz vice nez
tfetinu zaujima mladez.
A-tym muzu
Sou£asny A-tym muzu, ktery za£al byt budovan od roku 1995 panem
Vaclavem Nemec^kem St., hral nejprve krajsky pfebor. ProSel dlouhym
vyvojem, nez se mu podafilo po 10 letech vystoupat o 5 sout£znich urovni
na pomyslny vrchol a byt souc'asti nejvy§§i volejbalove souteze muzu v
Ceske republice - Kooperativa extraligy
V zatim posledni sezon^, 2008 - 2009, se VK Karbo Benatky nad Jizerou
umistil na 10. mist£ z celkoveho poctu 12 ucastniku a vybojoval
extraligovou pfisluSnost i pro nadchazejici sezonu, 2009 - 2010.
Roku 2009 se druzstvu VK Benatky nad Jizerou senzacn£ podafilo vyhrat
prestizni antukovy volejbalovy turnaj v Dfev£nicich u Jicina.
Cilem v sezon^ 2009 - 2010 je pro tym zkvalitn£ni treninkovych podminek
pro hrace, zlepSeni vykonnosti hra^u, ziskani cennych zkuSenosti, zvySeni
prestize volejbalu na Mladoboleslavsku a postup do osmidenneho play-off.
JK!
VK Benatky nad
Jizerou v mediich
TELEVIZE
Ceska televize CT4 - Sport: tydenik Time out (nejzajimav£jj»i zapasy,
nejlepSi hra£i, nejv£t§i vykony uplynuleho tydne v basketbalu, volejbalu
a hazene se zajimavym hostem ve studiu)
pfim£ pfenosy a reportaze z utkani VK Benatky nad Jizerou
(sez6na 2008 - 2009 —•> i pfimy pfenos)
TISK
Boleslavsky denik - £lanky, vysledky, rozhovory
Denik Sport - £ldnky, vysledky
Mlada Fronta Ones - danky, vysledky
INTERNET
vkbenatky.webpark.cz
www.cvf.cz
volejbal.idnes.cz
sport.cz
ROZHLAS
Radio Jizera
Nabidka sponzorskych
balicku
XXL balicek - cena 220 ooo Kc
• XL balicek - cena 180 ooo Kc
L balicek - cena 140 ooo Kc
• M balicek - cena 100 ooo Kc
S balicek (partner utkani) - cena 80 ooo Kc
U kazdeho protivykonu ve sponzorskem balicku je k dispozici nahled
v podob£ fotografie s vyznac'enym c'ervenym nebo bilym prostorem, kde by
se nachazela loga jednotlivych sponzoru. Konedna podoba reklamy (co se
jeji velikosti a konkretniho umisteni tyka) i cena sponzorskeho balicku je
pfedmetem dalSich jednani mezi klubem a sponzorem.
XXL balicek
cena 220 ooo Kc
Sponzorsky balicek s oznacenim XXL bude v kompletnim rozsahu
nabidnut jen jednomu sponzorovi, dalsi sponzofi budou moci balicek
vyuzit bez nabidek reklamy na budove haly a jeji nasledne pfejmenovani a
pfejmenovani klubu die pfani sponzora.
Reklama na dresu hracu (pfedni strana)
Logo sponzora bude umist£no na pfedni strand dresu - bud' v horni £asti na prave
strand v oblasti kli£ni kosti hraf e, v oblasti hrudniku hrade na prav^ nebo na lev£ strand
od ^isla nebo v oblasti bficha hra^e.
Dal§i moznosti je umist£ni loga na krat'asy hra£e. A to bud' na stfed, nebo po stranach
na nohavice.
Konkretni umist^ni a velikost reklamy die dohody.
Reklama na rozcvi£ovacim triku hratu (pf edni strana)
Logo sponzora bude umist£no na pfedni strand rozcvi^ovacihotrika pod £islem hra£e.
Konkreini umist£ni a velikost reklamy die dohody.
Reklama na teplakove souprave hracu (pf edni strana)
Logo sponzora bude umist£no na prav^ nebo na lev£ pfedni strand teplakove bundy
hra£e.
Konkr^tni umist^ni a velikost reklamy die dohody.
Reklama na b ud o ve haly
Logo sponzora bude umist£no na budov£ haly. Zaroven hala dostane po sv£m
sponzorovi jm^no.
Konkr&ni velikost reklamy die dohody.
•
Reklama na ste n a c h haly
Logo sponzora bude umfst£no na st£n£ch haly naproti tribun£ a v zab£ru televiznich
kamer.
Konkr&ni umist^ni a velikost reklamy die dohody.
Reklama podel hraci plochy pri zapasech
Logo sponzora bude umist£no pod^l hraci plochy naproti divacke tribun£ a v zab^ru
televiznich kamer na pevnych bannerech o rozm£rech 2m x im.
Konkr^tni umist£ni a velikost reklamy die dohody.
Reklamave VIP prostoru
Logo sponzora bude umist£no na st^n^ch ve VIP prostoru. Majitele VIP permanentnich
vstupenek budou mit pfistup do VIP prostoru v hale b£hem utkani.
Konkr£tni umist£ni a velikost reklamy die dohody.
Re k lama v programu utkani
Logo sponzora bude umist£no na zadni strand programu utkani pod nadpisem
,,sponzof i klubu".
Konkr&ni umist£ni a velikost reklamy die dohody.
Rek lama v rocence
Logo sponzora bude umist£no na zadni strand ro^enky klubu pod nadpisem ,,sponzofi
klubu".
Konkr^tni umistini a velikost reklamy die dohody.
Reklama na internetu
Logo sponzora bude umist£no na hlavni strance na adrese
a tak£ v sekci ,,sponzofi".
Konkr&ni umist£ni a velikost reklamy die dohody.
VIP permanentnivstupenky zdarma
Sponzor ziska 6 ks volnych VIP permanentnfch vstupenek na domaci utkani VK
Benatky n. J. a jeho logo bude umist£no na pfedni strand permanentky. Dale bude mft
b£hem utkani moznostpfistupu do VIP prostorv hale.
Velikost reklamy die dohody.
VIP turnaje
Zam^stnanci sponzorujici firmy budou mit moznost zii^astnit se VIP volejbalovych
turnaju uspof adanych pouze pro sponzory klubu a zahrat si spolu s hra£i VK Benatky n.
J. Turnaj bude slavnostn£ zakon£en ve^ef i s bohatou nabidkou ob£erstveni a napoju.
Vyuziti kurtu zdarma
Zam^stnanci sponzorujici firmy budou moci bezplatn£ vyufcivat antukov^ a beach-
volejbalove kurty v Benatkach n. J.
Pf e|menovani klubu
VK Benatky n. J. se pfejmenujedle pfani sponzora.
XL balicek
cena 180 ooo Kc
Reklamana dresu hracu (predni strana)
Logo sponzora bude umist£no na pfedni strand dresu - bud' v horni fasti na prave
strand v oblasti klf£ni kosti hra£e, v oblasti hrudnfku hr3£e na prav£ nebo na lev<6 strand
od £isla nebo v oblasti bficha hraf e.
DalSi moznosti je umist^ni loga na krat'asy hra^e. A to bud' na stfed, nebo po stranach
na nohavice.
Konkr^tnf umist^ni a velikost reklamy die dohody.
Reklama na ro/e vi eovaci m triku h racii (zadni strana)
Logo sponzora bude umist£no na zadni strand rozcvi£ovaciho trika hra£e.
Konkretni umist£ni a velikost reklamy die dohody.
Reklama na teplakove souprave hracu (zadni strana)
Logo sponzora bude umfst£no na zadni strand teplakov^ bundy hraf e pod napisem VK
Benatky.
Konkretni umist£ni a velikost reklamy die dohody.
Reklamapodel hraci plochy pri zapasech
Logo sponzora bude umfstino podel hraci plochy naproti divacke tribun£ a v zab£ru
televiznich kamer na pevnych bannerech o rozm£rech 2m x im.
Konkretni umist£ni a velikost reklamy die dohody.
Reklamave VIP prostoru
Logo sponzora bude umist£no na st£nach ve VIP prostoru. Majitete VIP permanentnich
vstupenek budou mit pfistup do VIP prostoru v hale b£hem utkani.
Konkretni umist£ni a velikost reklamy die dohody.
Re k la ma v programu utkani
Logo sponzora bude umfst£no na zadni strand programu utkani pod nadpisem
..sponzofi klubu".
Konkretni umist£ni a velikost reklamy die dohody.
Extraliga muivi __ k
FIAVOUI
Re k la ma v rocence
Logo sponzora bude umist£no na zadni strand roc'enky klubu pod nadpisem ,,sponzofi
klubu".
Konkreini umist£ni a velikost reklamy die dohody.
Re k I a in a na internetu
Logo sponzora bude umist£no na hlavni strance na adrese
a tak£ v sekci ,,sponzof i".
Konkretni umist£ni a velikost reklamy die dohody.
VIP permanentni vstupenky zdarma
Sponzor ziskci 4 ks volnych VIP permanentnich vstupenek na domaci utkani VK
Benatky n. J. a jeho logo bude umist£no na pf edni strand permanentky. Dale bude mit
b^hem utkani moznostpfistupu do VIP prostorv hale.
Velikost reklamy die dohody.
VIP turnaje
Zam£stnanci sponzorujici firmy budou mit moznost zu£astnit se VIP volejbalovych
turnaju uspofadanych pouze pro sponzory klubu a zahrat si spolu s hra£i VK Bendtky n.
J. Turnaj bude slavnostn£ zakonf en vef ef i s bohatou nabidkou ob£erstveni a napoju.
Vyuiiti kurtu zdarma
Zam^stnanci sponzorujici firmy budou moci bezplatn£ vyuzivat antukov^ a beach-
volejbalov^ kurty v Benatkach n. J.
L balicek
cena 140 ooo Kc
Reklama na dresu hracu (zadni strana)
Logo sponzora bude umistdno na zadni spodni strand dresu hra£u. DalSi moinosti je
umistdni loga na krat'asy hra£e. A to bud' doprostf ed, nebo na nohavice.
Konkr&ni umiste'ni a velikost reklamy die dohody.
Reklama na rozc vi co va c i m triku hracu (zadni strana)
Logo sponzora bude umist£no na zadni strand rozcvi£ovaciho trika hra£e.
Konkr&ni umist£ni a velikost reklamy die dohody.
Reklama podel hraci plochy pri zapasech
Logo sponzora bude umist£no pod^l hraci plochy naproti divack£ tribun^ a v z£b£ru
televiznich kamer na pevnych bannerech o rozm£rech 2m x im.
Konkr^tni umist^ni a velikost reklamy die dohody.
Reklamav programu utkani
Logo sponzora bude umistdno na zadni strand programu utkani pod nadpisem
..sponzofi klubu".
Konkrdtni umistdni a velikost reklamy die dohody.
VOLEJBfcL
Extraliga muiu
PIAVOUT
Reklamav roience
Logo sponzora bude umistdno na zadni strand ro£enky klubu pod nadpisem ,,sponzof i
klubu".
Konkrdtni umistdni a velikost reklamy die dohody.
Reklama na internetu
Logo sponzora bude umistdno na hlavni strance na adrese
a take" v sekci ,,sponzofi".
Konkrdtni umistdni a velikost reklamy die dohody.
VIP permanentni vstupenky zdarma
Sponzor zisldi 2 ks volnych VIP permanentnfch vstupenek na domaci utkani VK
Benatky n. J. a jeho logo bude umfst£no na pfedni strand permanentky. Dale bude mit
b£hemutkanf moznostpfistupu do VIP prostorv hale.
Velikost reklamy die dohody.
VIP turnaje
Zam£stnanci sponzorujici finny budou mit moinost zudastnit se VIP volejbalovych
turnaju uspof adanych pouze pro sponzory klubu a zahrat si spolu s hra£i VK Benatky n.
J. Turnaj bude slavnostn£ zakoniien vetefi s bohatou nabidkou ob£erstvenia napoju.
Vyuziti kurtu zdarma
Zam^stnanci sponzorujici firmy budou moci bezplatn£ vyuiivat antukove a beach-
volejbalov^ kurty v Benatkach n. J.
M balicek
cena 100 ooo Kc
Rek 1 a ma na dresu hracii (bocni strana)
Logo sponzora bude umist£no na prav^m nebo na leve"m rukavu dresu hra£e.
Konkr£tni umist£ni a velikost reklamy die dohody.
Kek lama podel hraci p lochy pfi zapasech
Logo sponzora bude umist^no pod^l hraci plochy naproti divacke tribun£ a v zab£ru
televiznich kamer na pevnych bannerech o rozm£rech 2m x im.
Konkretni umist^ni a velikost reklamy die dohody.
Rek la ma v programu utkani
Logo sponzora bude umist£no na zadni strand programu utkani pod nadpisem
,,sponzof i klubu".
Konkre"tni umfst£ni a velikost reklamy die dohody.
****
VOLEJB&L .
Extraliga i
PLAY OUT
Rek I am a v rocence
Logo sponzora bude umfst^no na zadnf strand rodenky klubu pod nadpisem ,,sponzofi
klubu".
Konkretni umiste'ni a velikost reklamy die dohody.
Re k I a ma na internetu
Logo sponzora bude umfst£no na hlavni strance na adrese
a tak£ v sekci ,,sponzof i".
Konkretni umist£ni a velikost reklamy die dohody.
Permanentni vstupenky zdarma
Sponzor ziska 4 ks volnych permanentnich vstupenek na domaci utkani VK Benatky n.
J. a jeho logo bude umist£no na pf edni strand permanentky.
Velikost reklamy die dohody.
VIP turnaje
Zam£stnanci sponzorujici firmy budou mit moznost zu£astnit se VIP volejbalovych
turnaju uspof adanych pouze pro sponzory klubu a zahrat si spolu s hra£i VK Benatky n.
J. Turnaj bude slavnostn£ zakon£en ve£efi s bohatou nabidkou ob£erstvenf a napoju.
Vyuziti kurtu zdarma
Zam£stnanci sponzorujici firmy budou moci bezplatn^vyuiivat antukov^ a beach-
volejbalov^kurty v Benatkach n. J.
S balicek (partner utkani)
cena 80 ooo Kc
Reklama na st£nach haly
Logo sponzora bude umfst£no na st&ricich haly naproti tribun£ a v zab£ru televiznich
kamer.
Konkretni umist£ni a velikost reklamy die dohody.
Reklama v programu utkani
Logo sponzora bude umist£no na zadni strand programu utkani pod nadpisem
,,sponzof i klubu".
Konkretni umist£ni a velikost reklamy die dohody.
Reklama na internetu
Logo sponzora bude umist£no na hlavni strance na adrese
a tak£ v sekci ,,sponzofi".
Konkretni umist^ni a velikost reklamy die dohody.
Reklama na vstupence
Logo sponzora bude v ramci i zapasu umist£no na pf edni strand vstupenky. Sponzor
ziska 4ks vstupenek na dan£ utkanf.
Velikost reklamy die dohody.
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Reklama na plakatu
Logo sponzora bude v ramci i zapasu umfst£no na plakaty zvouci na zapas.
Velikost reklamy die dohody.
•VOLEJBAL
EXTRALIGA - MUZI
Sobota 2i.o2.o9od 17:00 hodin
m CZUPRAHA
Sportovni hala na i s v Mlade Boleslavi
Verbalni reklama
Hlasatel uvede jm£no sponzora pfed, b^hem a po utkani.
Vyuiiti kurtxi zdarma
Zam£stnanci sponzorujici firmy budou moci bezplatn£ vyuzivat antukov^ a beach-
volejbalov^ kurty v Benatkach n. J.
Vpfipade Va§eho zajmu nebo jakychkoli dotazu, prosim, kontaktujte:
Vaclav N£mec'ek st.
vedouci VK Benatky nad Jizerou
mobil: 606 854 800
Vaclav N£me£ek ml.
manazer VK Benatky nad Jizerou
mobil: 724 796145
e-mail: nemecek@mtc-plus.cz
TESIME SE NA BUDOUCI SPOLUPRACI

